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LAS HUELGAS DE INGLATERRA 
m % y lis m w 
Una lección. 
* ge ha exten-dido fe luiclga revolucio-
naria de Inglaterra. Dijéraso que durante 
estos últimos tiempos, de prudente y be-
íieficioso sosiego inglés, se han ido acu-
mulando regatos de pólvora, y hoy, al es-
tallar el conflicto en Liverpool, la llama 
ae la revolución ha prendido al mismo 
tiempo en todas las comarcas. 
Los obreros del ramo de comuni.cacio-
jies, desde los ferroviarios á los carreros 
y cargadores de los muelles, se hallan al-
borotados á estas horas de ahora. 
Las informaciones telegráficas nos han 
traído la ingrata nueva de que la grave-
dad de los sucesos es cada vez mayor. Las 
colisiones entre soldados y huelguistas 
nienudcau. Los actos de bandidaje se re-
piten frecuentemente. Hay varias fábri-
cas ardiendo. Los Docks están envueltos 
en llamas. 
Preguntamos nosotros: ¿son obreros 
esos que devastan edificios, saquean ofi-
cinas y hacen armas contra la tropa? De ' 
suponerlo así, sería cosa de creer que las | 
Organizaciones sindicalistas están hacien-
do del obrero, del ciudadano obrero, un 
peligro para la Patria. 
Más cuerdo es imaginar que no son los 
huelguistas los que incendian, los qué ro-
ban y los que matan. 
En Inglaterra, igual que en Francia, 
especialmente en las dos grandes ciudades 
fabriles, Liverpool y Marsella, respectiva-
mente, como ocurre en España con 
Barcelona, hay considerables focos de 
imarqusiuo. 
De poco tiempo á esta parte los ácra-
tas irrumpen en el campo de la huelga, 
gobernando su marcha hacia la revolu-
ción. 
Lo hemos visto en Julio de 1909 en 
Barcelona. Lo vimos recientemente en 
la Champaña. Acabamos de verlo en L i -
yerpool y otras poblaciones inglesas. 
El hecho es sobrado elocuente para que 
se nos pase inadvertido. Los trabajadores, 
desorientados completamente, tienen que 
sufrir, además de la explotación de al-
gunos patronos, la explotación de los ca-
becillas del sindicalismo internacional. 
Todo se vuelve hablar á los obreros de 
'redención, sin que aparezca nadie que los 
-libere. 
Llega una huelga, injusta muchas ve-
tes, justa otras muchas-, los anarquistas 
•se aprovechan de esa desorganización ex-
traordinaria, y empiezan los desmanes, 
las barricadas, los incendios, los robos. La 
feangre productora y generosa de los sol-
ciados y los trabajadores se vierte en las 
calles. 
Pero el caso de Inglaterra tiene otra 
Consecuencia que sacar. 
En Inglaterra han sido respetadas toda 
tlase de reuniones. En las plazas públi-
tas se celebraban mitins contra las formas 
ü e Gobierno, contra la sociedad, contra 
/todo lo existente. Se hablaba cuanto se 
^enía á los labios. Nunca las autoridades 
pusieron un reparo á estas campañas. He-
inos oído con infinidad de motivos y por 
i-ariedad de causas ponderar la conducta 
exageradamente democrática de Inglate-
rra. 
Nuestro Prensa liberal ha incitado al 
gobierno á imitar aquella pasividad in-
glesa que permitía toda suerte de desaho-
gos. Decían-—Sr. Maura, Sr. Canalejas, 
Jos grifos de la caldera deben dejarse 
¡abiertos para que escapen los gases; si no 
las calderas estallan.—-Son frases de un 
.colega. 
Nosotros decíamos:—Sr. Maura, Sr. Ca-
iialejas, hay que impedir que se formen 
gases en la caldera. 
Con los últimos acontecimientos han 
¡perdido un tópico estos diarios. Ya ven 
á lo que conducen las complacencias. 
Si muchos años ha esta<lo en Inglate-
rra apagada la revolución por aquel exce-
do de tolerancia, en cambio ahora ha te-
nido un resurgimiento de violencias y de 
sangre. 
Suportemos que el Gobierno inglés ha-
¿rá aprendido la lección. 
Y los demás Gobiernos tampoco deben 
echar en saco roto la enseñanza. 
S i g u e a g r a v á n d o s e . 
LONDRES 16. A consecuencia de la 
conferencia celebrada á bordo del 0 / Tro-
de con los delegados de las compañías de 
Raihvays, se acentúa la impresión de que 
es inminente la huelga de los ferrovia-
fios, pues las Compañías se niegan á en-
tablar p o u r p a d e r s con su personal. 
N o t i c i a s | >« . s smas í a s . 
LONDRES 16. Continúan repibiéndose 
"Je provincias noticias pesimistas. E41 ca-
£i todos los puntos de Londres surgen 
fcmeuazas de huelga. 
Todos los ferroviarios de Liverpool;; 
«Irminghan. Glasgow. Stoclcfort y otras 
Poblaciones, se han declarado en huelga. 
. En Cardiff ^iguen las muertes íle los 
^armeros negros, que carecen de trabajo, 
eni6ndose por seguro que se produ/.can 
«e&ordcncs. 
ftSas o ^ s - c r o s e n ü i g i e l g a . 
A N D R É S j<03 maqujuistag (|e grúas 
y los cargadores de mineral de Cardiff se 
han declarado en huelga. 
Témese que ocurran graves sucesos por 
la actitud en que se supone colocados á 
los huelguistas. 
K o t i c i a s d e l i i v e r p o o S . 
LONDRES 17. Noticias extraoficiales, 
que acabo de recibir, dicen que la situa-
ción en Liverpool es gravísima. 
Sê  han repetido los sucesos de la pasa-
da noche, volviendo á combatir en las 
calles las tropas y los huelguistas. 
Afírmase que hay muchos heridos huel-
guistas. También en las tropas ha habido 
heridos, y contusos. 
En los centros oficiales desmienten estas 
noticias.—C. 
ENTRE ELLOS ANDA EL JUEGO 
eaoos v ia reíeiüeíoi! 
C o m o d e r i v a c i ó n de los comenta r ios apa-
s i o n a d í s i m o s que ha v e n i d o haciendo l a 
Prensa r epub l i c ana á los sucesos de l N » f 
m a n d a , nos hemos enterado de muchas co-
sas s a l a d í s i m a s . 
Se d i j o , y como no i m p o r t a b a g r a n cosa 
creer lo se c r e y ó , que el i n t e n t ó de sub leva -
c i ó n á bo rdo del c i t ado guardacostas res-
p o n d í a á u n m o v i m i e n t o r epub l i cano . 
E n c u a l q u i e r o t re p a í s los r epub l i canos 
h a b r í a n aprovechado esta v e r s i ó n para dar-
se u n p o q u i t o de b r i l l o r e v o l u c i o n a r i o . E l l o s , 
que s i empre e s t á n a rengando á las masas 
para una c a m p a ñ a resue l tamente a lga re ra , 
p u d i e r o n dec i r ahora que y a h a b í a n dado 
u n paso. Pero nuest ros r epub l i canos son 
buenos chicos , i ngenuos y i ranco tes , y e n ! 
vez de adorna-r sus cabezas y las c o l u m n a s 
de sus p e r i ó d i c o s con estas p l u m a s de p a v o 
real de g u a r d a r r o p í a ab ren l a espi ta de l a 
s ince r idad . 
E l P a í s ha d i cho que los sucesos de l N u -
mancia h a n pod ido ser de o r i g e n r e p u b l i c a -
no y h a n pod ido no s e r l o ; pero que l o c ier-
t o , l o es t r i c tamente c i e r t o , es que los re-
pub l i canos e s p a ñ o l e s no e s t á n o rgan izados 
para nada , n i para dar u n susto á los g u a r -
dias de S e g u r i d a d . 
Por su pa r t e . E l R a d i c a l corrobora esta 
m i s m a o p i n i ó n , a ñ a d i e n d o que , como los 
cangre jos , el p a r t i d o r e p u b l i c a n o va hac ia 
a t r á s . A p u n t a la sospecha de que f a l t a n 
hombres . C la ro que pa ra E l R a d i c a l h a y 
u n o : A l e j a n d r o L e r r o u x . 
E l caso es que ins i s te en que desde los 
t i e m p o s de R u i / . Z o r r i l l a el p a r t i d o r e p u -
b l i cano e s t á desorganizado comple t amen te . 
E l l o s l o confiesan, l o d icen y l o ce r t i f i c an 
c o ñ i n f i n i d a d de preciosos da tos . 
N o se crea p o r a h í que eso l o p u b l i c a n 
para despistarnos. Noso t ros estamos con-
venc idos de que son pocos, desunidos , des-
organizados , s i n fe y s i n en tus iasmos . 
Pero no h a y m o t i v o pa ra desconsolarse 
de ese m o d o y l l o r a r como Magda l enas . De -
mas iado h a n hecho ustedes con sacar unos 
cuantos d ipu t ados y asomar las nar ices en 
les A y u n t a m i e n t o s . Y sepan ustedes, p o r 
a ñ a d i d u r a , que los d i p u t a d o s y l o s conce-
jales suyos se encuen t r an demasiado b i e n 




Pues s e ñ o r , ya tiene flamante espada y magní f i ca balanza... 
le falta la cabeza. 
E P Í S T O L A S V E R A N I E G A S 
pero 
E i r v i E : L I L U S T R E : R A Z : O 
E l pan completo* 
L a c a m p a ñ a de los ediles en pro de la 
salubridad y los intereses materiales del 
vecindario es tá g r a n j e á n d o l e s á los consa-
bidos personajes incesantes aplausos y pa-
rabienes, f. 
A r r e c i a la c a m p a ñ a de los concejales y 
arrec ian esos parabienes y ap lausos : los 
industriales ponen carne de ga l l ina , y todo 
es c o n s t e r n a c i ó n en ese mundo de las pe-
q u e ñ a s industr ias , de las que depende la 
c o n s e r v a c i ó n de nuestra sa lud , no obstante 
su insignif icancia supuesta. 
Horror iza la sola e n u n c i a c i ó n de esas 
t e r n ú n a b l e s l istas de tiendas en donde en-
tró la vigilante figura cdilesca, descubrien-
do que no es todo oro lo que reluce. ¡Y. 
pensar que nuestros e s t ó m a g o s hubieran 
sido tumba de esos a r t í c u l o s averiados que 
la shgacidad del edil d e s c u b r i ó vergonzosa-
mente ocultos ó su finísimo olfato barrun-
t ó , no obslavdc las picarescas medidas pues-
tas en p r á c t i c a por e l p e q u e ñ o indus tr ia l 
para que la m e r c a n c í a averiada permane-
ciese oculta! 
¿ E s t á todo podrido en D i n a m a r c a ? C a s i 
todo. Porque, sin á n i m o de malograr las 
i lusiones industriales de -nadie, es el caso 
que en esas interminables l istas publ ica-
das deben estar comprendidos, con honro-
sas y contadas excepciones, todos los co-
mercios susceptibles de amargarnos la v ida 
y precipi tamos, s in previo aviso, el des-
enlace de esta picara existencia. 
L o mejor es no pasar la v i s ta por tales 
relaciones d i l a t a d í s i m a s i ¿ Para q u é , s i una-
tras otra llevan trazas de comprender todas 
las tiendas de M a d r i d ? 
Indudablemente, y no huelga la redun-
dar-' ia , la c a m p a ñ a viene de perlas en este 
ve-oti-j c a l u r o s í s i m o en que tantos pel igros 
non acechan. Y la c a u c i ó n nos parece 
pint iparada: multa al canto y la v e r g ü e n -
za p ú b l i c a . Cast izase á esos industr ia les 
sin a p r e n s i ó n por do m á s pecado h a b í a n . 
L a insaciable codicia h ó c e l e s vender como 
bueno u n a r t í c u l o averiado que puede ¡le-
v a r la i n t o x i c a c i ó n á una famil ia . Que sa-
tisfagan el duplo, el triple ó el c u á d r u p l o de 
la cantidad que proyectaron embolsarse ase-
sinando al pacifico c l iev ic . 
P a r a m í , lo m á s saleroso de la edilesca 
cai.'.&aña no e s tá n i en la multa que se im-
pone a l industr ia l desaprensivo, n i en la 
v e r g ü e n z a que se le hace pasar publicando 
su delito. Para m í , lo edificante, lo de-
f init ivo, lo concluyentc, reside en que 
cunde el p á n i c o entre industriales y ten-
deros, y el lechero sirve la leche s in m i x -
tificaciones y con exactos medidas, y el 
panadero da el peso completo. 
Y excusado es decir lo hermosa que pa-
recerá á una famil ia numerosa tina hogaza 
e v a n f á e s t é completa. 
G A R I N 
• m 
ROMA 16. E l P o n t í f i c e c o n t i n ú a me jo ran-
do no lah len ien te . Hs t a m a ñ a n a t r a b a j ó en 
su despacho, recibiendo luego l a v i s i t a de l 
Cardena l M e r r y de l V a l , 
PUÍÍS señor, he visto á la condesa de 
Pardo Bazán, y he solicitado audiencia: 
— E l lunes me tendrá usted en Meirás. 
Lo aguardo. 
Lunes, una bicicleta, y al ilustre pazo, 
es decir, á las insignes torres. 
E l paseo, maravilloso. Lo recorrí 3'a mu-
chas veces, y sin embargo, cada vez me 
depara la gloria del paisaje un nuevo 
asombro, un nuevo y más radiante albo-
rozo. 
Las calles coruñesas, que ya en el arra-
bal tienen alegre aspecto de poblachón 
gallego y marítimo; el corralón de la Gai-
teira; una carretera tersa y dura por don-
de corren los neumáticos poseídos de una 
celeridad encantadora. A l remontar un 
par de cuestas, ¡el mar en toda su, azul 
maravilla ! 
Se ve á la derecha toda la costa bra-
va, donde baten las furias cantábricas. E l 
Seijo, la Masóla, de ancestral renombre; 
la ría de Ferrol. Se columbran, tierra 
adentro, aldehuelas pesqueras, esas ado--
rables aldeítas que huelen á yodo, á brea 
y á marisco, en las que hay una playa ru-
bia y unos hombres rubios y atléticos 
que calafatean una lancha ventruda y 
aventurera. Llega del mar lejano un bar-
co de gran porte. Otro se va. Cunden em-
barcaciones, flebes y pizpiretas, que bri-
. lian remotas como sonrisas candidas. Y 
i á la izquierda va surgiendo poco á poco 
| la Coruña entera, larga y jovial, exten-
dida en la orilla. El agua tiene un azul ca-
si mediterráneo. E l cielo pretende reme-
dar al opulento cielo andaluz. De no flo-
j tar en los montes lejanos la eterna bruma 
| céltica, creeríamos hallarnos en Valencia, 
en Almería, en Málaga. 
Tras, tras, tras, pedaleando cuesta arri-
ba, hago mi recorrido. Luego, la bicicleta 
sp me desboca, 3' aprovechando la pen-
diente rápida, desciendo en un vértigo. 
Un perro me ladra. Una gallina, aterra-
da, convulsa, me huye. Una mujeruca 
me increpa. Y al fin, el puente del Pa-
saje. 
Me llega un vaho brutal, v i r i l , de mar 
fuerte. Me detengo para embriagarme con 
su gloria. Y sigo. 
Ya va tomando la campiña un aire su-
mamente gallego. Ondula el campo y sus-
pira. Lo, femenino ríe por doquier. Un 
cementerio alegre, conio el que tan gala-
namente cantara Rey Soto, vive callada-
mente entre sus muros, enjalbegados y 
nítidos, con sus abejas, su ciprés y sus 
flores. Apenas descollando sobre la flora-
ción del campo hay una niña de aldea. 
Es rubia, morena; tiene los ojos azules, 
ingenuos: 
—¿Vaise por aquí á Meirás? 
Y la vocecita, entre los maizales, se 
alza como, un pájaro que volara: 
—Vai i i . . . 
¡ La playa del Bastiagueiro ! Ancha y 
magnífica, reposo de gaviotas, entre cu-
yas arenas finísimas se ocultan las me-
dusas y las aviñeiras, clásicas y místi-
cas conchas de peregrino. Santa Cruz, 
caseríos rurales que huelen con la paga-
na fragancia del estiércol, pinares, euca-
liptus; en noble, severo, perfumado, pater-
nal eucaliptu, êl chirriar de las carretas 
gallegas, carretas primitivas y bellas, t i -
radas por dos bueyes mansos, azuzados p e r 
un efebo, símbolo de la felicidad y de la 
abundancia. Y por fin, Meirás... 
Entro en el solar de la insigne conde-
sa. Estoy bajo las torres. E l buen gusto, 
la cultura y el amor á lo español se han 
abrazado en esta heráldica, grácil, clá-
sica mole de piedra ya empatillada. E l 
balcón de las musas pende, allá cu lo 
alto, exornado por unos endriagos pro-
tervos y ridículos. Las gárgolas piruetean 
bajo el alero. La puerta, ferrada de cla-
vos hidalgos, traídos desde Toledo y Avi -
la, con unas impostas llenas de refinado 
donaire, unos capiteles tallados con gra-
cia ingenua y bizantina, unas cabezas de 
ángeles orantes llenas de candor; se abre 
para darme acceso. Después, la conde-
sa, con su andar menudo y. su grata son-
| risa, comparece. 
ca de los Gobiernos a u t ó c r a t a s con t r a la 
Prensa independ ien te , a s í como las subven-
ciones á los p e r i ó d i c o s , no t i e n d e n m á s que 
á asustar las conciencias , e l Pres idente de la 
R e p ú b l i c a ha acordado s u p r i m i r toda sub-
v e n c i ó n á la Prensa y ordenar que l a libera 
tad de é s t a sea l a e x p r e s i ó n de las ideas y 
g a r a n t í a s que ofrecen los a r t í c u l o s 6 y 7 de 
l a C o n s t i t u c i ó n . 
Convenc ido e l G o b i e r n o de que l a l i be r -
t a d de l a Prensa es el m e j o r m e d i o de la 
a y u d a para la r e a l i z a c i ó n de todos sus pro-
yectos, sup l i ca á todos los pe r iod i s t a s que , 
s i n t e m o r a l g u n o , hagan p ú b l i c o s cuantos 
actos de a d m i n i s t r a c i ó n crean censurables , 
y s e ñ a l e n los medios que pa ra r emed ia r los 
crean m á s o p o r t u n o s . » 
E s t a c i r c u l a r t e r m i n a rogando á todos 
los p e r i ó d i c o s que l a p u b l i q u e n e n sus co-
l u m n a s 
J á a r o e i c m 
T e m p o r a l e s . K I I j l o ^ r e j j a í , d e s -
I b o r d a d o . I > e . s p e r f e e í o s e s i l i l i 
B B i a e v o p u e s a t e . J L o s i n e e u d i o s e n 
l o » I b o s g a e s . 
BÁRCKLONA 16 (1 t . ) E n a l g u n o s pueblos 
de la p r o v i n c i a ha l l o v i d o . E l rio L l o b r e -
g a t ha s u f r i d o una i m p o r t a n t e crecida . Se 
asegura que sus aguas han a r r a s t r ado los 
p i l a res de l n u e v o puente que se cons t ruye 
en M a r t o r e l l . 
— D e b i d o á la sequedad p r o d u c i d a por los 
fuertes calores que d i s f r u t a m o s , y á i m p r u -
dencias de los excu r s ion i s t a s , con frecuen-
cia se p roducen incend ios en los bosques de 
l a p r o v i n c i a . A l g u n o s de estos s in ies t ros 
h a n s ido ve rdaderamente i m p o r t a n t e s . 
I S Í s o f e c r s s a í i o r a H a n S e b a s t i á n y 
á A s t s i a r i a s . S ^ e s í e j o s p o p a n l a r e s . 
—Se asegura que e l Sr . P ó r t e l a marcha-
r á d e n t r o de a lgunos d í a s á San S e b a s t i á n 
y p a s a r á luego unos d í a s en . A s t u r i a s . 
—Les vec inos de l a cal le Ñ u e v a ce lebran 
festejos popu la res con m o t i v o de ser h o y 
vSan Roque . 
R a s a í j s s e í e á l o s b o m b e r o s f r a n c e -
s e s . I JOS b r i s s í l i s . ü e u n i o n e n e i 
C e n t r o O b r e r o . 
E L PLEITO MAnnOGUÍ 
Francia y Akmania. 
TÁNÜUR 15 ( x r n . ) D . Gonza lo del Río, , 
secretar io de nues t ra I . e g a e i ó n en T o k i o , 
acaba de regresar de A l c a z a n i u i v i r , d e s p u é * 
de haber hecho una e x c u r s i ó n po r aquel la 
r e g i ó n . 
Es te d i p l o m á t i c o encomia , s i n n i n g u n a 
clase de reservas, la a c c i ó n del jefe de ítU 
fuerzas e s p a ñ o l a s - d e A l c á z a r y Carache. 
Cree que es i m p o s i b l e que en las a c t ú a l e * 
c i rcuns tanc ias pueda s u r g i r inc iden te a l g u 
110 co lec t ivo , po rque los moros e s t á n satis 
fechos de E s p a ñ a . 
^ A d i a r i o se presentan a l Sr . F e r n á n d e z 
S i lves t r e moros de las k a b i l a s vecinas s o l i 
c i t a n d o su a m i s t a d . 
E l t en ien te coronel F e r n á n d e z Si lvestre 
p royec ta obras de e m b e l l e c i m i e n t o en la 
t u m b a de S i d i - H a z e n , P a t r ó n de Larache . 
O t r a re forma piensa acometer e l Sr . Fer 
n á n d e z S i lves t r e en la ig les ia c a t ó l i c a de. 
La rache , c^ue r i g e n los franciscanos espa-
ñ o l e s . Es ta emplazada en e l p i so super io i 
de una casa que en su p l a n t a baja h a y u n 
ea fé y otros es tab lec imientos de comercio 
E l jefe de las fuerzas e s p a ñ o l a s piensa eií 
l a c o n s t r u c c i ó n de u n p e q u e ñ o t e m p l o , se 
pa rando el loca l des t inado a l c u l t o de otroh 
es tablec imientos p ú b l i c o s . 
De A l c á z a r c o m u n i c a n t a m b i é n la n o t i c i a 
de que el d o m i n g o ú l t i m o m a r c h ó á Lara-
che el Sr . F e r n á n d e z S i lve s t r e , con una pe-
q u e ñ a escolta del tabor de p o l i c í a . 
Se dice que en breve i r á á Larache el ca-
p i t á n O v i l o con todas las fuerzas i n d í g e n a s , 
quedando en A l c á z a r las e s p a ñ o l a s . 
H a n l legado y a á A l c á z a r a l gunos barra-
cones para a l o j a m i e n t o de las t ropas . 
El cónsul e spaño l de Larache en T á n c e r . Desoedb 
da c a r i ñ o s a . Un abrazo f r a n c é s . Revista Í\9 
fttdrz&s en Nailor. 
TÁNGKR 16 (8 m.) H a l l e g a d o á é s t a e l 
vSr. Z u g a s í i , c ó n s u l de E s p a ñ a en La rache , 
en uso de l i cenc i a . 
N u e s t r o c o m p a t r i o t a v iene m u y satisfecho 
de la despedida que le h i c i e r o n . E l c ó n s u l 
f r a n c é s le a b r a z ó e fus ivamente . 
E l d o m i n g o presenc iaron los moros- de La* 
rache u n e s p e c t á c u l o que p r o d u j o en ellod 
g r a n d e en tus ia smo. 
Salimos para charlar á un balcón inefa-
ble. La ría de Sada corre en e l fondo del 
paisaje. Hay música wagneriana e n las 
frondas. Es l a ría que recogió en str 
azul la postrera mirada de Vaamonde, y 
es l a música que acarició el oído del pin-
tor exquisito Cn el instante de morir. 
Hablamos de muchas cosas. Luego, 
concreto la plática en una cuartilla de no-
tas. Hela: 
Para la. insigne literata, el verano tie-
ne poco de remolón y apacible. 
Corrige pruebas de veinticinco libros 
que tiene agotados, y de los cuales se ha-
cen con gran premura segundas, terceras, 
cuartas ediciones. M o r r i ñ a , I n s o l a c i ó n , 
D o ñ a M i l a g r o s . . . 
—¿Y de obras nuevas? 
—Rehago la última parte de mi obra 
E l romant i c i smo f r a n c é s , cuya segunda 
edición están haciendo en Madrid. E i es-
tudio de la literatura francesa me inte-
resa enormemente. He sido formada lite-
rariamente por ella. Tengo la franqueza 
de reconocerlo. ¡ Qué pocos, con más mo-
tivos, hacen la tontería de no confesarlo. 
— ¿Tendrá E l r o m a n t i c i s m o conti-
nuación? 
—¡ Claro ! Es tema que me inspiraría 
c iC i i volúmenes. Ahora saldrá L a trans i -
c i ó n , después haré E l n a t u r a l i s m o , luego 
L a a n a r q u í a . 
—Todo muy interesante. 
—La literatura francesa ha dado con 
vigor inusitado la sensación exacta del v i -
vir francés durante el siglo pasado y lo 
que va del actual. Vea usted ahora re-
flejada la Francia decaída, 3'a casi des-
organizada, cadáver, en sus novelas eró-
ticas 5r en sus dramas ridiculamente pér-
fidos. 
— Y de obras puramente literarias, 
¿prepara usted alguna cosa? 
—Sí. B e l c e b ú . Novelas cortas. Conten-
drá A l l e n d e la v e r d a d , F i n a f r o l , L a go la 
de sangre y C a d a u n o . . . 
—¿Novela de pretensiones, de ampli-
tud? 
—Sí; no la tengo meditada, y menos, es-
crita. Pero he de hacerla para mediados 
de invierno. Será todo lo contrario de D u l -
ce d u e ñ o , obra complctaméntc interior. 
Será novelesca, espeluznante, de críme-
nes. Y además daré; para cierta biblioteca 
un librito pequeño que se titulará C u e n -
tos t r á g i c o s . 
—Trabaja usted con la fecundidad de 
siempre. Y dígame, ¿avanza el libro acer-
ca de Hernán Cortés? 
—Está parado. Sólo llevo escritos tres 
capítulos. E s obra de gran empeño. Ade-
más se hacen actualmente grandes descu-
brimientos históricos acerca de Méjico y 
de nuestra dominación. Líspero á verlos 
consumados. De todos modos, sigo en re-
lación con muchos iutelec-tualcs mejica-
nos, leo, consulto, hago notas. 
Continuamos la conversación durante 
un buen rato. M e admira la fecundidad 
gloriosa de la insigne dama, que en pleno 
éxito conserva la espiritualidad afanosa 
de los días mozos, cuando todo inspira y 
seduce. 
M e despido al fin. La bicicleta. E l cam-
po en sombra. Rumor de brisa que so-
lloza. Bn las acequias traslucen las lu -
ciérnagas Desde l a carretera se avizora 
l a Coruña, l l e n a de lucecitas alegres, co-
pio estrellas que hubiesen caído. L a torre 
de Hércules l anza culminante el dardo de 
u n faro escrutador. Y otra vez la ciudad. 
L U I S A N T O N D E L O I J . Í E T 
L a C o r u ñ a , Agos to i g u . 
mi. JI i-uKsssgngaa-• • «-
— A n o c h e los bomberos barceloneses ob-
sequ ia ron con u n bancpiete á sus colegas | E l ten iente co rone l Sr . V á z q u e z r e v i s t ó en 
de A u c h . I n i c i ó los b r i n d i s e l d i r e c t o r de l a ! el c a m p a m e n t o de N a d o r las fuerzas de? 
banda francesa, dando grac ias á l a c i u d a d | m i s m o . 
de Barce lona p o r e l r e c i b i m i e n t o en tus ias ta L a banda de I n f a n t e r í a de M a r i n a e j e c u t ó 
que les ha dispensado. E n e l correo de | d u r a n t e l a rev is ta va r ias piezas mus ica les , 
F r a n c i a m a r c h ó esta m a ñ a n a l a banda f r an -
cesa de Zapadores-bomberos. 
E l g o b e r n a d o r . 
BARCELONA 17. D e s p u é s de dos d í a s de 
ausencia, ha regresado e l Sr . P ó r t e l a en el 
expreso de F r a n c i a . 
M a n i f e s t ó á los per iod i s tas que h a b í a de-
d icado estos dos d í a s a l descanso en u n 
pueb lo de l a p r o v i n c i a . 
N o n e g ó e l gobernador la p o s i b i l i d a d de 
que haga u n v ia je á San S e b a s t i á n , pe ro s i n 
fijar la fecha. 
— H a marchado á V i l l a f r a n e a el de legado 
de p o l i c í a Sr. M a r t o r e l l , con ob je to de in t e r -
v e n i r en el con f l i c to obrero . 
pe r iod i s tas , que ha r ec ib ido u n t e l eg rama 
de la a u t o r i d a d m i l i t a r , y o t ro de nues t ro 
arb l a n z a m a n i , ha embarcado p a r t i c i p a m l o ' {uxn c o m c r t z a ú o & 
la , ha c ruzado e l Es t recho y ü b r a s de c o n s t r u c c i ó n de l f e r r o c a r r i l de N a -
dor á Z c l u á n . 
Después de una revis ta . Ordoñez á Cabo de Agu-a 
CITAKAUINAS 16. Revis tadas ya tedas las 
fuerzas de esta plaza, sale h o y e l gene ra l 
O r d ó ñ e z para Cabo de A g u a , á- bonle- d-el 
c rucero Infanta Isabel . 
Movimiento de buques, 
M E L I I X A 16. Procedente de Ceuta fonclek 
á las diez de la m a ñ a n a de h o y e l ca^ssirefc-
A l v a r o de B a z á n . 
A las c inco l l e g ó a l p u e r t o e l Injanicc 
Isabel , conduciendo a l genera l Ordóñez- , . q.wtt 
h a b í a r ev i s t ada e i P e ñ ó n y Alhucemas^ 
F u é recibido- con los honores de o rd«nanKi i . , 
R e i n a t r a i r q i t i l i d a d e n GíUeláya y (Oi-.t-fc-
d a ñ a . 
A bo rdo 'd ' e l L á z a r o h a n . m a r c h a d » l'os- 2ii-
cenciados ds- G e r i ñ o l a . 
IJI \ m m e y a m i s a «a i p o 
LONDRES 16. L a Prensa d o M é j i c o p u b l i -
ca l a s i g u i e n t e N o t a que el m i n i s t r o de l I n 
t e r i o r , V á z q u e z , ha d i c t ado con referencia á 
la l i b e r t a d de Prensa. 
« P e r s u a d i d o de que toda*s las pub l i cac io -
nes p e r i ó d i c a s de M é j i c o y de toda l a N a c i ó n 
n b r a n s iempre impu l sadas p o r u u verdadero 
1 p a t r i o t i s m o , y q u e l a p e r s e c u c i ó n s i s l c i u á t i -
Scharíi fanzamani. 
Scharb T a n z a m a n i es u n ricacho de la 
cepa c l á s i c a de la m o r e r í a . H a v i s t o en Fez 
pasear a l R o g h í encerrado en una j a u l a de 
barrotes de h i e r r o , como un t i g r e dóc i l de 
Benga la . H a v i s t o en las a lmenas del pala-
cio i m p e r i a l las cabezas ensangrentadas de 
m i l p r i s ione ros rebeldes. Y un amanecer l í -
r i co , cuando e l c ie lo a f r icano era u n ascua, 
ha v i s t o á M u l e y H a f i d eb r io de v o l u p t u o -
s idad , m a r t i r i z a n d o á sus esclavas con los 
m á s refinados s u p l i c i o s . 
D e s p u é s , Sch 
en u n a carabe  
ha ven ido á E s p a ñ a . Unas horas de t r e n 
por l a c a m p i ñ á anda luza , como la c a m p i -
ñ a m o r a , a r d i e n t e , y helo a q u í en la Puer ta 
de l S o l . 
Scharb T a n z a m a n i no se a d m i r a de nada: 
n i de la urbe con edif ic ios u b é r r i m o s , n i de 
los t r a n v í a s v e r t i g i n o s o s , n i de los a u t o m ó -
v i l e s , n i de los h á b i t o s u n poco raros . 
Noso t ros s í que nos a d m i r a m o s de su t u r -
bante , de su h o l g a d a c h i l a b a b lanca , de s í i s 
p a n t o r r i l l a s con inedias de seda, de sus ba-
buchas , bordadas de oro , t o d o bastante ex-
t r a ñ o bajo este c ie lo m á s r educ ido y menos 
azu l que el de su t i e r r a . 
Scharb T a n z a m a n i no es u n m o r o ; es l a 
raza que p a l p i t a con a l i e n t o de fiera en^, 
Mar ruecos y en el R i f , . c u t r e las m e z q u i t a s 
y las s inagogas . Scharb T a n z a m a n i es e l 
gue r re ro de las t r i nche ra s de p i t a s ; esi e l 
vendedor de b a r q u i t o s , conchas y otras m i -
nucias de n á c a r de los c a l é s de T á n g e r ; es 
el j u d i o de las grandes impor tac iones , de 
j o y e r í a ; es e l s e ñ o r de c i en camel los , rail 
esclavos' de l a G u i n e a , u n a t ropa d i e s t r a , 
unas k a b i l a s con santones, y u n ba je l que 
surca el m a r cargado de p i r a t a s . E n t ina 
siesta ha s o ñ a d o con 1:as enormes galeras 
a n t i g u a s que t i e n e n u n faro! l l e n o de fanfa-
r r o n e r í a de c r i s ta les y f i e r r o s mohcfsds en 
la p roa , sobre u n m á s t i L , y con una n u t r i d a 
d e g o l l a c i ó n de crist ianras á bo rdo , e n el cas-
t i l l o de l c a p i t á n . 
¿ C ó m o .puede a d m t r a r Scharb T a n z a m a -
n i los a u t o m ó v i l e s despreciables- y los t r a n -
v ías , m e z q u i n o s ? E á t o s m o r o » , todos estos 
m o r o s que l l e v a n e n e i a l m a e l . d e l i r i o de 
las grandezas mr^ertas, n o pueden a d m i r a r 
l a p e q t t e ñ e z de Ivs. cosas p r e é e a t e s - - de l ' .pro-
g r c i Q . 
¡•kdiarb T a n z a m a n i me l o d e c í a e n e s p a ñ a í . 
c o r r e c t í s i r . i o v f a m i l i a r : 
— H e v is to , á H a f i d , el c i e lo de todo M a -
rruecos , las arenas de t o d a el de.siertot l o s 
oasis de pa lmeras , y los vergeles p r ó d i g o s , , 
florecidos.. ¿ Q u é h a y d e s p u é s de aquelfc) 
d igno , de a d i n i r a e i ó n ? . . 
Y y o no h,e sab ido coi iLestar le . M e he acu-
r r u c a d o en. m í m i s m o . Acaso Scharb T a n -
z a m a n i e s t é en l o c ie r to 5' nues t r a aAlmira-
c i ó u p o r los ade lan tos de l pt«>grí?so sea u n a 
cosa cs túiJ ida- . 
| U A M L E T 
s iendo la ú l t i m a la .Marcha Rea l , que e l p ú -
b l i c o , que era numeroso , o v ó descubier to , 
y las i n d í g e n a s en a c t i t u d respetuosa. 
Cuantos p resenc ia ron el acto e l o g i a r o n 1? 
m a r c i a l i d a d y excelente estado de i n s t r u c ' 
c i ó n de nues t ras soldados 
Una nota. Buscando las bases. Sorpresa. Conti» 
n ú a n los optimismos. Opiniones ds "Le Gaulois". 
PARÍS I 6 . U n a nota de l a Agenc i a H a 
vas ha s ido c o m u n i c a d a esta t a rde , d ic iende 
que M M . C a m b e n y K i n d e r l e n Waech te r 
c o n t i n u a b a n buscando las bases de las nego-
ciaciones. 
D i c h a no ta ha provocado h o n d a sorpresa 
e n los c í r c u l o s p o l í t i c o s , donde se c r e í a ge-
ne ra lmen te que el embajador de F ranc i a y 
e l m i n i s t r o de Es tado a l e m á n , no solamen-
t e h a b í a n encont rado y a las bases, s i no (pie 
t r a t a b a n ahora de las moda l idades de ui» 
acuerdo . 
L a referida c o m u n i c a c i ó n de H a vas r e v é 
l a que no han s i do def in idas t o d a v í a las ba-
ses de las negociaciones. A l parecer, deben 
a t r i b u i r s e las d ive rgenc ias que ex i s t en á k 
r educ ido de las compensaciones concedidas 
p o r A l e m a n i a frente á . los sacrif icios quf 
p o d r í a consen t i r F r a n c i a en su co lon ia del 
C o n g o . 
S i n emba rgo , se s i g ú e conf iando en una 
i n t e l i g e n c i a en t re las dos potencias , aun-
que desde luego no aparece t a n i n m i n e n t e 
c o m o se esperaba. 
A l g u n o s per iod is tas , a l c o m e n t a r l a an-
t ed icha no ta , se m u e s t r a n , á pesar de todo , 
o p t i m i s t a s . 
E l Cau lo i s , en t re o t ros , o p i n a que l a so-
l u c i ó n del p r o b l e m a e s t á ahora en manos de l 
E m p e r a d o r G u i l l e r m o , y que la m i s m a sal-
d r á de la en t r ev i s t a que c e l e b r a r á n en W i l 
he lmshohe el K a i s e r y su m i n i s t r ó de N o 
goeios E x t r a n j e r o s . — R e n é L c v a t . 
El f e r r o c a r r i l de Nador á Ze luán . 
SAN SEBASTIÁN 16. E l n u n i s t m de l i s i a -
do, Sr. G a r c í a P r i e t o , ha n iawi les tado á loa 
D E S D E N U E Y A Y O R I 
* r í s a o E 3 « r o . 
LONDK-ES HÓ. . E l pe - i iód ico Standard pu-
blica n:u:e-vois d stal les acerca de l a v i d a d e l 
s ú b d i t o . espafyM M a n u e l M a r t í n e z , que d u -
ran te m t e p o t i e m p o ha v i v i d o ais lado da 
l a sociedad f.-n un JAI lac io de l b a r r i o mer -
c a n t i l ! de ¡Sfneva Y o r k y que m u r i ó haca 
unos, d í a s , ' d e s p u é s de p r o h i b i r que lo en* 
t e rn r scu en l u g a r sagrado. 
C o m o 110 p o d í a s« r por menos, se t r a t a de. 
u n easo ¿Ve locura.. H a n aparec ido p a r i e n t e á 
del! finaeyo cpie cer t i f ican qne M a n u e l M a r -
tífeez b a ' b í a s ido t ina persona m u y re l ig io- í ' 
¿ a , coi:yo toda s u f a m i l i a , hasta que una cu-. 
: . ^ a d le h m i perder la r a z ó n . 
H a estado a l g ú n t i e m p o encerrado en tfets 
maa teomio . ; pero l u e g o sus par ien tes y a .m 
gos acordaroni l l eva r lo - a l pa lac io donde h a 
nn ' .cr to , y del cua l no ha sa l ido en m á s . de 
sesenta años ' . 
. E l Stañ-dard dice, que como se t r a í t a 'Je 
u n , desventurado , c u y a locura era manif ies-
ta , no se h a r á caso del tcstauienfo, . y s i -
y u i e n d o las i nd i cac i c i i e s de los par ien tes , 
se e n t e r r a r á su c a d á v e r en el c e ^ c n t e r i a 
c a t ó l i c o de Festaraufc.— Wylme . 
R o g a m o s á nuestros • ¡nscr ty fores y co» 
n o s ¡ion sales vos e n v í e n el importe de tai 
suscr ipc iones y l iqu idac iones por medi'. 
del giro posta l ó sobres vionc-deros^ 
Jueves 17 de Agosio 1911. A ñ o l l - N ú m , 318. 
¡ o v e n E e m M i G a 
L e y e n d o l a P r e n s a r e p u b l i c a n a . < ( C ¿ -
m e n t a n e S o 1 * . 
E n u n a r ^ f c ^ i o a s í t i t u l a d o , cor respondien-
te a l n ú i r ^ j p t ie l 3 de A g o s t o , del p e r i ó d i c o 
r e p u b l i c ai j0 m intransigente , ó r g a n o de M a -
chado ¿o . ; Santos, se enenentra la s igTt íen-
te s ^ i s a c i o n a l c o n f e s i ó n de l a i n t r a n q u i l i d a d 
r r * que se des l izan los d í a s de la flamante 
R e p ú b l i c a . 
¿ N o h a y duda de que ex i s te t i n c i e r to m a l -
¿sta i - en el p a í s , que los e s p í r i t u s no e s t á n 
t r a n q u i l o s , y que merced á d iversas factores, 
el pueb lo no ha encont rado l a R e p ú b l i c a que 
esperaba,, la R e p ú b l i c a que l e h a b í a n canta-
do en estrofas m á g i c a s de h u m a n i t a r i s m o , 
l a R e p ú b l i c a que le p r e g o n a r a n en los co-
i l a i c ios y que le e n s e ñ a r o n en sus discursos 
' o s oradores de p r o f e s i ó n y los c a t e d r á t i c o s 
de l a idea nueva . N o h a y d u d a . 
« L o s que en esta ho ra de prueba no se 
e i en tan con fuerzas, ó se e s t imen i m p o t e n -
tes para sacrificarse p o r l a P a t r i a , no pue -
den ser ú t i l e s á l a R e p ú b l i c a , y ma los por-
tugueses, no s o n , p o r c i e r t o , buenos r epu-
b l i c a n o s . » 
ISn p o r - ü é í S i c a 3«eísiafolsc.anee a c u s a á 
cí:B"i> d o os^aiÉ* w e n t í i s á o á un o a m í i d a -
E s E l h í t t f i n s i s e ñ t e , en su n ú m e r o del do-
mingo ú l t i m o , q u i e n c o n t i n ú a escr ib iendo: 
«O S á c u l o c o n t i n ú a h o y c o m p r o m e t i e n d o 
<a causa de l a e l e g i b i l i d a d de los m i n i s -
tros en gcnesal y de la c a n d i d a t u r a d e l doc-
' o r Bernardfaio Machado t u p a r t i c u l a r con 
u n a de esas defensas de dos filos, que h ie -
r e n t a n t o á los que se pre tende acusar co-
m o á aquellos que pagan la defensa. 
E l m o m e n t o es g r ave , y s ó l o la ca lma y , la 
se ren idad pueden resolver la gravedad^ de 
la s i t u a c i ó n ; po r eso l ó g i c a m e n t e O S é c u -
\o, t r a t a de i r r i t a ' - l o m á s (pie puede. ¿ S e r á 
para i r á ped i r la p r o p i n a á los dos cam-
pos ?» 
Es b i en c lara l a a c u s a c i ó n de E l I n t r a n -
sigente, pero en O S é c u i o de l lunes 14 de 
A g o s t o no encont ramos que se le conteste 
n i desmienta , y y a sabemos que qu i en 
ca l la . . . 
L a t t a t í B s c i p S ü í i a , c o s t f h c m s a i a p o r 
" O ' S e c t ó í o " . 
E n su e d i t o r i a l del 14 de los cor r ien tes , 
O S é c n l o , d ice : 
« L a ú l t i m a s e s i ó n de las Cons t i t uyen t e s , 
para qu i en s in e s p í r i t u apasionado la estu-
Jie, h a b r á de causarle grandes desal ientos. 
i7 es que ( í s t a m o s en u n m o m e n t o en que 
a a t m ó s f e r a de ese amb ien t e estrecho se 
j a t u r a del pern ic ioso v i r u s de las emula-
ciones ciegas y de los despechos que p ro -
ducen las d iscordias , y que p u l v e r i z a n los 
nobles y generosos esfuerzos. 
i l u b o u n in s t an te en qxie nos p a r e c i ó qnc 
ÍSC p u ñ a d o de hombres h a b í a comprend ido 
l a granoeza de sus pnestos, j u z g a n d o , i m -
p ruden tes , que r e i n a r í a la paz en todo e l 
p a í s . P a r e c í a esto u n s u e ñ o , en el que es-
p l e n d í a en e l E j é r c i t o l a m á s a d m i r a b l e d is-
c i p l i n a y en las C o n s t i t u y e n t e s b r i l l a b a el 
A las nueve y med ia d e s e m b a r c ó el R e y 
por l a caseta de l C l u b N á u t i c o , acompa-
ñ á n d o l e el i n i n i s t v o de M a r i n a y el conde 
del Grove . 
K i i é l desembarcadero le rec ib ieron la 
Re ina D o ñ a M a r í a C r i s t i n a , los Sres. C á h a -
le jas . G a r c í a P r i e t o , gobernador c i v i l y m u -
chos d ipu t ados y senadores. 
L e h i z o honores una c o m p a ñ í a del r e g i -
m i e n t o de S i c i l i á , con bandera y m ú s i c a . E l 
R e y la r e v i s t ó . 
E n l a terraza de l C l u b esperaban a l R e y 
el ob ispo de l a d i ó c e s i s , el c a p i t á n gene ra l , 
el a lcalde, e l gobe rnador m i l i t a r y otras au-
to r idades , a s í como los jefes y oficiales de 
la g u a r n i c i ó n , los socios del C l u b y el go-
bernador m i l i t a r de P a m p l o n a . 
K l Rey v e s t í a u n i f o r m e de a l m i r a n t e . 
E n a u t o m ó v i l se t r a s l a d ó á M i r a m a r con 
la Re ina m a d r e . 
E l vSr. Canalejas fué á su res idencia con 
el gobernador c i v i l y con el conde de P ino -
fiel. 
E l Sr . G a r c í a P r i e t o m a r c h ó con e l m i -
n i s t r o de M a r i n a a l h o t e l de L o n d r e s . 
E8 BtííPBístp® d © t^üssB'Bna. A, i SITE os0 isa ¡ra do . 
ES g s í t e r a í P í d a l h a b i a c e tu eü í s e y . 
.SAN SEBASTIÁN 16. E l m i n i s t r o de M a -
r i n a , que l l e g ó esta m a ñ a n a en el sudex-
preso, r e c i b i ó á las au to r idades e n el ho t e l 
donde se hospeda. I n v i t ó á a l m o r z a r á los 
comandantes de l R í o de la P l a t a , G i r a l d a 
y Repta Regente. A las once y med ia s u b i ó 
á M i r a m a r , l l e v a n d o car tera . D i ó cuenta al 
R e y de los sucesos de l N u m a n c i a , de que 
t e n í a c o n o c i m i e n t o y a p o r el Sr . Canale-
jas . A los pe r iod i s tas c o m u n i c ó el genera l 
P ida l que m a ñ a n a l l e g a r á el c a ñ o n e r o R c -
calde, el cua l f o n d e a r á en Pasajes, adonde 
i r á á v i s i t a r l e el R e y . Con este m o t i v o , e l 
m i n i s t r o no m a r c h a r á á M a d r i d hasta e l 
m i é r c o l e s po r la noche. 
E l m i n i s t r o se declara satisfecho del en-
tu s i a smo de las t r i p u l a c i o n e s de los buques 
de g u e r r a . 
E l v i a j e de Cowes á San S e b a s t i á n ha 
sido f e l i c í s i m o . D u r a n t e la t r a v e s í a , los nue-
vos oficiales de l R e i n a Regente i n v i t a r o n 
a l "Rey á u n C h a m p a g n e de h o n o r . A c e p t ó 
D o n A l f o n s o , q u i e n i r á m a ñ a n a á t o m a r l o 
á bordo del crucero , que ha fondeado en Pa-
sajes. E l R e y v iene m u y sat isfecho de su 
v ia je á I n g l a t e r r a . — C r w - . 
L o s m i n i s t r o s e o n f f t r é n a i á n . G a s s a S s -
j i a s y IÍSS p e ' r i o d f s t a s . P é r e z C a b s s -
I fé fco . ES tttSnlsfig'O d e E s t a d » m ' á r c S l á i 
a ! P S a n t f o . 
SAN SEBASTIÁN JÓ (3 t . ) E n la Presi-
dencia conferenciaron los Sres. Canalejas, 
G a r c í a P r i e to y P i d a l . D e s p u é s , á las diez, 
s a l i ó el p res idente del Consejo á M i r a m a r , 
de donde r e g r e s ó á las doce. A l a c e r c á r s e l e 
los per iod is tas , les d i j o que les conceden':! 
pocos m i n u t o s , po rque esperaba a l Sr . P é -
rez Cabal lero. A ñ a d i ó que h a b í a hablado 
con el R e y d u r a n t e med ia hora , d á n d o l e 
cuenta de todos los asuntos del i n t e r i o r y ex-
t e r i o r y todos los sucesos ocur r idos d u r a n -
te l a ausencia de l M o n a r c a , aunque t e n í a 
á é s t e a l cor r ien te de tocio p o r cartas. 
A l marcharse los pe r iod i s tas , l l e g ó mies-
t r o embajador en P a r í s , celebrando una ex-
tensa conferencia con e l .Sr. Canalejas. 
E l Sr. P é r e z Cabal le ro m a r c h a esta noche 
á B i a r r i t z . 
E l Sr. G a r c í a P r i e to s a l d r á m a ñ a n a , á las 
ocho de la m a ñ a n a , pa ra K l P l a n t í o , don -
de p a s a r á a lgunos d í a s , a l lado de su fa-
\ m m § m m m 
LISBOA 16 (9,50 n . ) L a Asamblea Cons-
t i t u y e n t e e s t á d i s cu t i endo ahora el a r t í c u -
lo 56 de la C o n s t i t u c i ó n , s iendo m u y proba-
ble que esta noche quede aprobada la to ta -
l i d a d del proyecto . 
H a b i e n d o s ido devue l tas á l a C o m i s i ó n 
iaa enmiendas referentes a l a r t í c u l o 55, é s t e 
no p u d o ser aprobado. 
L a .Asamblea e m p e z ó la d i s c u s i ó n del ar-
t í c u l o 56, la que c o n t i n u a r á m a ñ a n a . 
A r t í c u l o s a p r s K B a d o s . ES Ps^eF- idarsta 
d e l a ftepú^iiea p o d r á s e r d e m a n -
d a d o . M a n i f e s t a c i ó n d e Bes 'SBSiBniüs io 
p a t r i o t i s m o mas acendrado. 
¡ L a ú l t i m a s e s i ó n q u é lejos es tuvo de la | mj i£K 
p r i m e r a ! Los fu lgores , las esperanzas he r - j M a ñ a n a h a b r á C o n s e j i l l o . 
inosas, que nos l l e n a r o n de en tus iasmo el 1 
p r i m e r d í a , no desment idas en muchas se-'J 
siones, o f r e c í a n doloroso contras te con l o i 
eucedido en l a s e s i ó n del v iernes pasado, [ 
que o j a l á sea execrado y nunca m á s repe-1 
t i d o . 
N o decimos esto porque nos guste l a d is -
e u s i ó n ficticia, la v o t a c i ó n o b l i g a d a , la su-
p e r v i v e n c i a de los carneros de P a n u r g o . N o . 
Oueremos l a d i s c u s i ó n v i v a , i n f l amada , i n -
dependiente , p e r s o n a l í s i m a , pero cua.ndo el la 
t i ene sus fundamentos en los p r i n c i p i o s de 
o rden gene ra l , en las cosas que afecten á l a 
r iqueza p ú b l i c a , y que t e n g a n p o r fin l l eva r 
á todo el p a í s e l beneficio de sus resul tados . 
V i v i m o s ha l a rgos a ñ o á dominados por el 
exceso de funciones p o l í t i c a s y con ellas nos 
l u i n d i m o s , po rque no h a y nada que moles-
le m á s a l pueb lo que esos excesos. E l l a s son 
l a causa de todas las de l incuenc ias de ca-
rácter, de la c o r r u p c i ó n .de todas las i n i c i a -
t i v a s , del despres t ig io de todas las fuerzas 
necesarias a l progreso y á la c i v i l i z a c i ó n . 
S i ellas f u e r o n ' l a causa de nuestras des-
gracias , ¿ p o r q u é pensar en segu i r t o d a v í a 
i l icho c a m i n o ? 
L a físamlsSea C o n s t i í t s y e K t e . 
LISBOA 16. E n la s e s i ó n celebrada esta 
:arde p o r la Asamblea C o n s t i t u y e n t e ha s ido 
rechazada por 109 votos con t r a 73 u n a p ro -
Dosición presentada por D . A l e j a n d r o Braga 
/ apoyada p o r D . A l f o n s o Costa, concedicn-
l o h a b i t a c i ó n g r a t u i t a en edif icios p ú b l i c o s 
s de te rminados func ionar ios de l Pastado, es-
' pecialmente al Presidente de la R e p ú b l i c a . 
L o s é x i t o s d e l Q u i n i t o , 
E n v i s t a de los é x i t o s alcanzados por el 
buen torero J o a q u í n N a v a r r o en las famosas 
cor r idas de l a semana g r a n d e de San Se-
b a s t i á n , l a empresa de la Plaza de Toros de 
d i cha cap i t a l Jia con t r a t ado a l Q u i n i t o pa ra 
la co r r ida del p r ó x i m o d o m i n g o y para cua-
t r o de la t emporada de 1912. 
Por v i r t u d del con t r a to de J o a q u í n , el c a í * 
t e l de l a co r r ida de l p r ó x i m o d í a 20 h.¡ 
quedado u l t i m a d o en la fo rma s i gu i en t e : 
T o r c s , seis de l conde de San ta Co loma . 
Espadas: J o a q u í n N a v a r r o , Q u i n i t o ; Rafael 
G ó m e z , G a l l i t o , y M a n u e l M e j í a s , B ienve-
n i d a . 
E l d i e s t r o C o c h e r l t o . 
H a l l egado á M a d r i d el b r a v o ma tado r 
de toros Castor I b a r r a , Cochc r i t o , qu ien i n -
med ia t amen te f u é en busca de u n m é d i c o 
pa ra que procediera á la c u r a c i ó n de l dedo 
m e ñ i q u e de la u a n o i z q u i e r d a , que se las 
t i m ó en el pasado. M a y o en C á c e r e s , y del 
que se r e s i n t i ó el mar t e s toreando e ñ J a é n . 
E l s i m p á t i c o diesvio s a l d r á m a ñ a n a para 
B i l b a o , donde t o m a par te en tres de las fa-
mosas cor r idas de l e n a . 
C o n t r a í a . 
Para t o m a r parte « n la c o n ¡da que se ce-
l e b r a r á en H e l l í n d d í a -¿4 de Sep t iembre 
lia sido c o n t r a t a l o por a c u c l i i empresa el 
matador de oros R u f i n o San \7i . :o i i le . Chi-
q u i t o de Heg.ioa. 
A l t e r n a t i v a d e F re^ f . 
E l pasado mar tes se c e l e b r ó en Piasencia 
una cor r ida de t o ros , e i i l a que t o m ó l a a l -
t e r n a t i v a el d ies t ro me j i cano L u i s F reg . 
Es te , s e g ú n nos c o m u n i c a nues t ro corres-
A c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a . U n m u e r t o y u n 
h e r i d o g r a v e . 
GERONA :6 (12 m . ) A l h i j o m a y o r de 
D . M i g u e l M a t a , que se d i r i g í a c a m i n o de 
B a ñ ó l a s , de regreso de Burdeos , le ha ocu-
r r i d o u n sensible accidente. E l coche, y e n -
do á g r a n veioeidad. . t r o p e z ó con u n á r b o l . 
L a s personas (pie v e n í a n en el a u t o m ó v i l 
fueron lanzadas á g r a n d i s t anc i a . E l s e ñ o r 
M a t a q u e d ó m u e r t o sobre la carretera. Iv l 
chauffeur qu ,edó g r a v e m e n t e he r ido . Se d i -
r i g í a n á B a ñ ó l a s pa ra a s i s t i r á l a fiesta d;el 
pOZ. i ' r „ r i^iiMgiiiiaBgg^^jagMuiiiB-^.liiBWM : 
E l m o t í n d e C l i a r c h e s t u v o c a r á c t e r s e d i -
c i o s o . A u t o de . p r o c c c s a m i e . n t o . 
GRANADA 16 (S m . ) D i c e n de G u a d i x 
que s é r ha c o n f i r m a d o que e l m o t í n p o r 
consunibs del pueb lo de Charches t u v o ca-
r á c t e r sedicioso. E n el m o v i m i e n t o t o m a r o n 
pa r te muchas mu je re s . 
L o s de Charches c o n s i g u i e r o n asociar á 
su a c t i t u d sediciosa á los vecinos de l i n m e -
d i a t o pueb lo de L a R a m b l a . 
E l n ú m e r o de de tenidos es considerable . 
Se ha d ic t ado au to de procesamiento con t r a 
27 de oI'.P:i 
L a s f i e s t a s d e G i j ó n . F o r a s t e r o s . De t o r o s 
GIJÓN 16. Es ta noche pasada r e i n ó t a m -
b i é n g r a n a n i m a c i ó n en los paseos y tea-
t ro s . 
H a n l l egado m i l l a r e s de forasteros, m u -
chos de los cuales carecen de hospedaje. 
Organizase pa ra e l d í a 27 una cor r ida con 
ganado de Santa C o l o m a y á base de F u e n -
te s .—Cerra . 
S e n s i b l e d e s g r a c i a . V u e l c o de u n a u t o -
m ó v i l . 
HUESCA 16 (1 m . ) U n pobre h o m b r e que 
iba m o n t a d o en u n a c a b a l l e r í a ha sido ar ro-
l l ado por el a u t o m ó v i l que conduce l a co-
r respondenc ia de é s t a c a p i t a l á S a r i ñ e n a , 
quedando m u e r t o en e l acto. 
E n Jaca ha vo l cado el a u t o m ó v i l p r o p i e -
dad del Sr . R o m a ñ a , r e su l t ando her idas g ra -
vemen te l a madre y l a he rmana de d i c h o 
s e ñ o r . 
L l c g . - i d a d e f u e r z a s . P r á c t i c a s de t i r o . 
SORIA 16 ( íx m . ) H a n l legado fuerzas 
del E j é r c i t o , para hacer p r á c t i c a s , en e l cam-
po de t i r ó . E l v e c i n d a r i o ha t r i b u t a d o á las 
t ropas u n g r a n r e c i b i m i e n t o . .Se d i ó á las 
fuerzas u n rancho e x t r a o r d i n a r i o . 
E s t a ta rde se espera la l legada de dos es-
cuadrones de C a b a l l e r í a . L a s p r á c t i c a s de 
t i r o c o m e n z a r á n e l d í a 20 del ac tual 
D e s p r e n d i m i e n t o d e t i e r r a s . T r e s o b r e r o s 
m u e r t o s . 
PALMA DE MALLORCA 16 ( ¿ t . ) A con-
secuencia de u n d e s p r e n d i m i e n t o de t i e r ras 
h a n perecido aplas tados tres obreros de u n a 
cantera de 3'eso en e l p r ó x i m o pueb lo de 
B a ñ a l b u f a r . — T o u s . í . . ^ ^ I 
E n t i e r r o d e l c o r o n e l C o n r a d i . 
TENERIFE 16. H a r e su l t ado una i m p o -
n e n t í s i m a m a n i f e s t a c i ó n de due lo e l ent ie-
r r o , ve r i f i cado , esta m a ñ a n a , del c o r ó n e l de 
A r t i l l e r í a D . F e m a d o C o n r a d i A n d u a g a , 
que se m a t ó aye r a l caer de l cabal lo . 
"Gozaba, en efecto, este i l u s t r a d o m i l i t a r 
de generales s i m p a t í a s en esta p o b l a c i ó n , 
a s í en t re pa r t i cu l a re s como ent re m i l i t a r e s . 
L o b o s h a m b r i e n t o s . E l c a p i t á n g e n e r a l á 
C á d i z . E l g o b e r n a d o r y l a s h u e l g a s . 
S E V I L L A 16. H a aparec ido en el t é r m i -
no d é V i l l a v e r d e de l R í o una numerosa ma-
nada de lobos , que ha p r o d u c i d o c u a n t i o -
sos d a ñ o s en el ganado . 
Se h a n o rgan i zado ba t idas , h a b i é n d o s e 
ped ido a u x i l i o á los pueblos vecinos v al 
Gob ie rno de la p r o v i n c i a , que ha mandado 
fuerzas de la G u a r d i a c i v i l . 
M a ñ a n a m a r c h a ' á C á d i z e l c a p i t á n ge-
nera l para p r e s i d i r las t i radas m i l i t a r e s del 
Concurso de t i r o . 
' E l gobernador ges t iona l a s o l u c i ó n de 
hue lgas parc ia les , ce lebrando conferencias 
con pa t ronos y obreros . 
B a r c o s i n g l e s e s . 
V i c o 16. A las nueve de la noche h a n 
fondeado t res emeeros y seis s u b m a r i n o s 
ingleses, procedentes de I n g l a t e r r a , que se 
d i r i g e n a l M e d i t e r r á n e o . 
L a f e r i a de T o l e d o . 
TOLEDO 16. Apenas si pasan aperc ib idas 
las fiestas, c u y o p r o g r a m a es bastante re-
d u c i d o . L o s fer iantes q u é j a u s e de l a esca-
sez de t ransacciones , p o r hal?er v e n i d o m u y 
pocos forasteros. 
Pasado m a ñ a n a se celebra l a fer ia de ga-
nados. 
L o s t r a n v í a s . 
SANTANDER 17. L o s t r a n v i a r i o s h a n 
reanudado e l .servicio," c o m u n i c a n d o antes 
al gobernador , p a r a ponerse den t ro de la 
l e y , s u p r o p ó s i t o de declarar l a hue lga den-
t r o de cinco d í a s . 
C r é e s e d i f í c i l l a s o l u c i ó n del conf l ic to . 
P r u e b a s d e a v i a c i ó n . 
GIJÓN ,16. Se h a n ve r i f i cado con exce-
lente é x i t o las segundas pruebas de av ia -
c i ó n . 
G a r n i e r vc-íó p o r dos veces, pasando so-
bre la p o b l a c i ó n y a t e r r i z ando s in novedad . 
L a c o m b c e l e v ó s e á g r a n a l t u r a , s iendo 
ovacionados ambos aviadores por el n u m e -
roso p ú b l i c o que p r e s e n c i ó los vuelos . 
E l t i e m p o es e s p l é n d i d o , y la af luencia 
de forasteros c o n t i n ú a . 
LISBOA 16. L a A s a m b l e a ha aprobado e n j p o n s a l , es tuvo m u y b i en estoqueando los 
a s e s i ó n de anoche los a r t í c u l o s 52 y 55 del | t res to ros que le co r respond ie ron , y r e g i r l i r 1 
p royec to de C o n s t i t u c i ó n 
E l a r t . 54 ha s ido desechado y reemplaza-
do p o r el s i g u i e n t e : 
« E l Presidente de la R e p ú b l i c a p o d r á ser 
demandado ante los T r i b u n a l e s o r d i n a r i o s . 
Ivl Con «• roso a c o r d a r á Si l a sentencia ha 
de c u m p l i r s e i n m e d i a t a m e n t e ó al espi rar 
l a s funciones pres idencia les . 
I g u a l n o r m a sc -gu i r á se con los m i n i s t r o s , 
cor respondiendo á l a C á m a r a d e t e r m i n a r la 
í e c h a de e j e c u c i ó n del fa l lo .»-
Es ta t a rde , h a b l a n d o con los per iodis -
tas , m a n i f e s t ó D . B e m a r d i n o Machado que 
e l Presidente de la R e p ú b l i c a debe ser ver-
daderamente pres idente de la n a c i ó n , y no 
el de ese ú o t r o g r u p o de p e r i ó d i c o s . 
A c t u a l m e n t e se hab la de tres candida-
tos : Magalhaes L i m a , B e r n a r d i n o Machado 
Í' Braancarup . L o s d ipu t ados c o n t i n ú a n ce-ebrando reuniones para ponerse de acuer-
do p r ev i amen te acerca de l a d e s i g n a c i ó n de 
n d cand ida to único.—5"<íncii6 'C. 
O S s ^ u r b E O S y d e f o n c i o n e s . 
LISBOA 16. C o m u n i c a n de Gu imaraes que 
t a i ; o c u r r i d o a lgunos d i s t u r b i o s , que fueron 
p r o n t o r e p r i m i d o s , e f e c t u á n d o s e a lgunas de-
tenciones. 
o 4IMMMMDWÍE 
r e g i a 
Efi ^ S S r a ü d a " f o n á g e s ' , CraraiFes'GBioianeSo 
cosa $1 Eftay-. A í f fonsso /SB8á tls&Qsn'ssav-
c a . •FtsoiSj imS'snt©. A M i r a m á i B * . 
SAN SEBASTIAN 16 (10,20 m . ) A l a s mie -
fqc y cuar to e n t r ó el G i r a l d a , t r a y e n d o á 
|)OTdo á Su Ma je s t ad el R e y . 
L o s c a ñ o n e s de l a plaza y de l R i o de la 
'Hala y P ioserpiva h i c i e r o n las salvas de 
. « r d e m i n z a . 
Desde l u p o b l a c i ó n se d i s p a r a r o n cohetes, 
jy h u b o rep ique genera l de campanas. 
É l namis t ro de M a r i n a s u b i ó á bo rdo del 
C i r o l d a y c e l e b r ó una b reve conferencia con 
^ e y ' dando c i t ado p a r a c o n t i n u a r l a 
M i r a m a r . 
con l a capa y la m u l e t a . 
E l m a d r i l e ñ o P u n t e r e t , que a c t u ó de pa-
d r i n o del mej icano , c o s e c h ó grandes ovacio-
nes a l capear y con l a m u l e t a . M a t a n d o que-
d ó m u y b i en con el p r i m e r o , b i en con el ter-
cero y super ion ' s imo con el q u i n t o , al que 
í i n i q u i t ó de u n g r a n v o l a p i é , d e s p u é s de 
una a r t í s t i c a faena de m u l e t a . 
L o s dos diestros fueron sacados de l a P la-
za en hombros de l o s capitalistas. 
L a s c o r r i d a s d e S a l a m a n c a . 
L o s s e ñ o r e s de l a C o m i s i ó n organizadora 
de las cor r idas de fer ia s a l m a n t i n a s , h a n 
de jado u l t i m a d o el ca r te l de toros en la 
f o rma f l u i e n t e : 
D í a i i de Sep t i embre : c o r n ú p e t o s de Pa-
b l o Romero , para M a c h a q u i t o , V i c e n t e Pas-
t o r y Cochcr i to . 
D í a 12: reses de M i u r a , estocpieadas por 
B o m b i t a M a c h a q u i t o y V i c e n t e Pastor . 
D í a 13: ganado de l .Sa l t i l lo , á cargo de 
B o m b i t a y C o c h c r i t o . 
Y d í a 14: cua t ro toros de Guadale ts y 
cua t ro de Concha y S i e r r a , mue r to s á esto-
que por los afamados dies t ros R i c a r d o To-
rres, Be rnb i t a , Rafae l G o n z á l e z , M a c h a q u i t o , 
V i c e n t e Pastor y C á s t o r I b a r r a , Cochcr i to . 
A h o r a s ó l o fa l ta que pueda t o m a r par te en 
esas cor r idas el espada B o m b i t a , porque si 
no ya tenemos en funciones nuevanaente á la 
C o m i s i ó n buscando u n s u s t i t u t o d i g n o de 
R i c a r d o , su f r i endo con é s t o las dos m i l 
ochocientas var iac iones que este a ñ o ha t e n i -
do el ca r te l de las co r r idas de Salamanca . 
E s t a d o d e F u e n t e s . 
E l s i m p á t i c o n o v i l l e r o Enseb io Fuentes 
se encuentra bastante m e j o r a d o d e l percan-
ce que le o c u r r i ó el mar t e s en nues t ra Pla-
za t a u r i n a . 
L a he r ida de Enseb io Fuentes n o rev is te , 
a fo r tunadamen te , la i m p o r t a n c i a que en u n 
p r i n c i p i o se c r e y ó . 
T o d o q i i c d ó reduc ido á u n p u n t a z o , que 
s e g ú n o p i n i ó n de l doc to r Sr . A o n s t i n a , en-
cargado de su c u r a c i ó n , e s t a r á comple ta-
mente curado den t ro de diez ó doce d í a s . 
Celebraremos .que a s í sea. 
V O X S I L V E R I O 
BEIÍLÍN 16. E n los centros oficiales des-
m i e n t e n t e r m i n a n t e m e n t e l á n o t i c i a , proce-
dente de H o l a n d a de que '" tuvo que quedar 
fodeado el c ruce ro a l e m á n P a n l h c r e n el 
p u e r t o de, F l e s s i a g u e por haber desertado 
par le d ^ 1;, t r i p u l a c i ó n . 
^ S ' í g u r a n , en efecto, que 110 d e s e r t ó n i u n 
' " a d i n e r o siquiera. 
T o r p e d e r o a l e m i í n JÍ y s í f a i e . 
COPENHAGUE 16. ü n torpedero a l e m á n se 
fué1 á p i q u e en l a costa o r i e n t a l de l a i s la 
de L a n g e l a n d . 
.Se cree que p r o n t o p o d r á ser pues to nue-
vamente á flote. 
A ú n n o h a y c o n f i r m a c i ó n of ic ia l del n a u -
f r ag io . 
A c c i d e s í t e a Q a t o n s u o v f i S I s t a , ' 
BiAURiTZ i ó . E l a u t o r K d m n n d o Ros-
t a n d , que iba desde Cambo á San Juan do 
L u z en a u t o m ó v i l , ha . s ido v í c t i m a de .un 
accidente. V o l c ó e l a u t o m ó v i l y M . R o s t a n d 
fué r e t i r ado de debajo de l coche con her idas 
en la cabeza y en el . v i en t re . 
Parece ser que no se t emen compl i cac io -
nes ; pero el h e r i d o l o es, s i n emba rgo , de 
g r avedad . 
+ 
•; BIARRITZ 16. A consecuencia del acciden-
te de a u t o m ó v i l que h a sufr ido ' el a u t o r E d -
m u n d o R o s t a n d , é s t e . p a r e c i ó en u n p r i n c i -
p i o h e r i d o de s u m a gravedad ; pero parece 
ser que l a J i e r i d a no t e n d r á consecuencias 
serias. 
E l pa r te f a c u l t a t i v o de esta noche dice que 
el estado del en fe rmo es sa t i s fac tor io . 
E l c i r u j a n o M . Lafourcade ha declarado 
que las her idas de l a cabeza y las fuertes 
contus iones del v i e n t r e h a n ocasionado á 
M . R o s t a n d f a t iga y dolores que le o b l i g a -
r á n á g u a r d a r cama d u r a n t e a lgunos d í a s , 
pero que compl icac iones no son de t emer y 
cree in fundados los temores referetes á le 
siones i n t e r n a s . 
Barce lona .—Pía U n i ó n de A m a n t e s de Je-1 
s ú s Sacramentado. 
Pe m u y de C o f r e r o s . — P á r r o c o y fieles. 
/(( /(•/íí¿rt.-. C le ro , au tor idades . C o f r a d í a s y 
fieles. 
. ( . r / f l í i i on fe .—Clero , au to r idades . C o f r a d í a s 
y; fieles; v. 4 B B B Í R 9 Í 
C a m p i l í o de L l c r c n a . — P á r r o c o , C o f r a d í a s 
y fieles. 
CusaS de Don A n t o n i o . — P á r r o c o , Cofra-
d í a s y fieles. 
3 A crrascal del O b i s p o . — P á r r o c o , C o f r a d í a s 
y j l e les . 
C a n t a l c j o s . — P á r r o c o y fieles. 
C a m p a n c a o . — P á r r o c o , C o f r a d í a s y fieles. 
Ct'sayo.—Clero y fieles. 
Coca de A l b a . — P á r r o c o , au tor idades y 
fieles. 
C ü b a l l a r a r . — P á r r o c o y fieles. 
Carrasca l del R i o . — P á r r o c o y fieles. 
C h á t u n . — P á r r o c o y fieles. 
D u r a t ó n . — P á r r o c o y fieles. 
i í ; if¿j¡/ /ZrtS.-—Párrocd y fieles. 
•Fuentes del . ' D c o . — - P á r r o c o y 




m t m 
H o y se ha t ras ladado del loca l que antes 
ocupaba en T a ca l le del S e ñ o r O b i s p o Ca-
rrascosa, n ú m . 2, a l r ec ien temente c o n s t r u í -
do , que da á dos calles. I g l e s i a y A n c h a , el 
C í r c u l o C a t ó l i c o del Obre ro , que, á pesar 
del t i e m p o t a n co r to que l l eva fundado , cuen-
ta con 350 socios, no dudando que p o r su fin 
h u m a n i t a r i o y las condic iones é h i g i e n e de 
a q u é l , r e ina g r a n en tus iasmo, y en breve 
ha de aumenta r se e l n ú m e r o de socios. 
H a sa l ido p a r a C i u d a d Rea l , una Co-
m i s i ó n de l expresado C í r c u l o , compues ta del 
p res iden te , D . M a t í a s Z ú ñ i g a , del tesorero, 
I ) . A n t o n i o I n f a n t e , y de l secretar io , d o n ! q " ^ l de Santa M a n a C o n g r e g a c i ó n M a -
Pedro L ó p e z , pa ra ges t ionar asuntos de i n - PV**» A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a . 
: t e r é s sobre el m i s m o , cerca del diocesano 7 f i r e n r ó n . — U r s u l i n a s . ^ 
' v au tor idades Z a r a g o z a . — J u v e n t u d Ca tobca , A s o c i a c i ó n 
i A n o c h e , d e s p u é s del conc ie r to que l a ban- Je s e ñ o r a s de l a V e l a y A d o r a c i ó n á J e s ú s 
' . ra á da r l o s - t d í a s de : Sacramentadp , Gbngregqe i é s r lBfe i 
fieles. 
Eiientes de L Í - Í JH.—Pár roco , C o f r a d í a s y 
fieles. í ' 
C u a d r a m i r o . — P á r r o c o , C o f r a d í a s y fie-
les. 
G a r r a p a t a s . — p á r r o c o . C o f r a d í a s y 
Hornachos.-—Clero, au tor idades y 
J-üguera de la S e r e n a . — P á r r o c o , 
d í a s y fieles. 
P l i t a y a . — P á r r o c o y Asociac iones r e l i g i o -
sas. 
Jerez de los CabaUefos.—Pkrroco y fieles 
de San M i g u e l . 
L c d t ' s w i f l ! - C le ro , C o f r a d í a s y fle 'es. 
J.astras de C n ó l l a r . — C c h r - ñ í n de l a V e r a -
C r u z . 
L a M o r e r a . — P á r r o c o , C o f r a d í a s y fieles. 
L a Carpana.—(¿IQVO, fieles y H e r m a n d a -
des. ¡ 
C a l a h o r r a . — C l e r o , C o f r a d í a s y fieles 
Matas de A r m u ñ a . — P á r r o c o y fieles. 
Mérid-a.—CÍeTti , Asoc iad ío r rcn- y fieles. 
M u ñ o n c r o s . — P á r r o c o , C o f r a d í a s y 'fieles. 
L a PJabra.—Clero y fieles. 
L a s jVa^as de M é r i d a . — P á r r o c o , a u t o r i -
dades y fieles. 
O í c r o de " Herreros .—Clero , C o f r a d í a s y 
fieles. 
Oviedo.—Obra de la Santa I n f a n c i a . 
O r e n s e Í—D i a r i o C a t ó l i c o . 
P a l m a de . L ' a í / o r o i . — C o l e g i o de A g u s t i -
nos . 
¡ ' e ñ a r a n d i l l a . — P á r r o c o , au tor idades y 
fieles. 
P e l a b r a v o . — P á r r o c o y fe l igreses . 
Pcralejas de S o l í ' s . — P á r r o c o y fieles. 
Puebla del C a r a m i ñ a l . — S e c c i ó n A d o r a d o -
ra de J e s ú s Sacramentado . 
R ú a 'de Va ldcorras .—Apos to l ado de l a 
O r a c i ó n . — C l e r o . 
Sauct i S p i r i t u s . — C l e r o , Asociaciones p i a -
dosas y fieles. 
S c p ú i v e d a . — C o n f e r e n c i a s de .San V i c e n t e 
'de P a ú l . 
S e v i l l a . — S e m i n a r i o P o n t i f i c i o . 
Valencia .—Sociedad del A v e M a r í a . 
V i l l a franca del P a n a d é s . — J u n t a p a r r o -
r 
F A M O S O C O N T R A T O 
tfflgAr <le In acción, una áodnfi Secciones• (fe 1 
criminal ele osla Andioiu-ia. " 
Personajes: el prusidonto de la Sección y el L. 
trado D . Callos Díaz Valoro. 
Hora : las tres y media de la (ardo, cuando 
se habían visto (res causas é iba á eotuonzar \ 
vista de ía cuaili i . 
I''iiora QUO oí mencionado presidente PO hallnc 
algo fatigado por la porsistoncia do su a t e n c i ó n ^ , 
los asuntos vistas, fuese por que sus ocupaciones d» 
otra índole ó acaso de la misma exigieran su pre 
Honda inmediata lejos del Palacio d-e Justicia, 09 
lo cierto quo-el sacerdote de Tliemis tenía prisa pot 
salir, y no peca. 
Movido por' ella, cuando momentcs antes de co-' 
radnzar ol juicio entró en la Sala oí reputado cri< 
minalista, díjolo el presidente con (ceta amabilidad] 
—Compañero, ¿va usted i ser muy extenso? 1 
—Supongo quo no, señor prosideníc—hubo de con,-
toíítarlc el defensor;—ol asunto os, como la Hala 
verá, muy claro, y calculo que nc lio de tenor gra,v 
doS dilicuKades para demostrar io injusto del ¡no 
ceso. Do lodos modos, me guiaró por el ejemplo dol 
Pscal. 
—Bien, bien; poro vamos... aproximadamente 
¿qué tiempo creí; usted...? 
—Seguramente, mi informe no ha do excedoi 
do media hora. 
—Vaya, compañero; - si so limita usted á quincr 
minutos, le apiveiamos una atenuante. 
—¡Oh! Ks poco eso. señor presideuíc; yo Tenía 
piotondicndo la exención. 
Total, que tira do un lado, afloja do otro, exa-
minóse el asunto á grandes rasgos, y quedó cenve-
nido en que so apreciarían dos cii'cuns(ancias ate-
nuantes muy cualiltoadas. 
—De modo que us(ed no pasará, do quince ni> 
ñutos. 
—Y usted me concederá lo prometido. 
—Hecho. 
—Hecho. 
Y llegó el momento en que, después de todo oí 
trámito reglamentario, so concedió la palabra al 
letrado defensor. 
AI comenzar ésto su informe, oí presidente sacó 
del bolsillo su reloj y lo puso encima dol pupitre.-. 
Día!'- Valero, molido en su fa^na, olvidóse doí 
i pacto firmado, y con todo, detenimionto fe dedicó 
á analizar la pr;:"!ia y íi extraer concionzadamento 
do olla los elementos necesarios de defensa. Y oa 
osa labor alcanzó, sin darso cuenta, o! minuto deci-
moquinto. 
Fd presidente, quo no apañaba su vista de la* 
1 manecillas. la separó dol reloj para fíjala, con cicr^ 
| ta expresión en el orador. 
Esto, imperturbable, continuó su di.-curso. 
Entonces, él funcionario judicial, inquieto, mo-
lesto ante la poca memoria del lotiado, dió na gol--
; pe con la campanilla, y ante la admiración do 
1 cuantos presenciaban el acto, dijo a.--.' severamente: 
—¡Señor letrado: Me permito indicarle que osíti 
usted perjudicando á, su defendido! 
Sonrisa, del letrado. Recuerdo rápido de lo cea 
venido y... golletazo íinal. 
La sentencia cumplió lo pactado. 
da m u n i c i p a l a c o s t u m b i 
fiesta en los paseos de l a A l a m e d i l l a , . de 
esta l o c a l i d a d , d i r i g i d a po r e l profesor d o n 
1 J u l i á n M a r o t o , s a l i ó para I.as Labores , á 
I fin de a s i s t i r á las fiestas que a l l í se cele-
: b r a r á n m a ñ a n a , en honor de la A s u n c i ó n 
de K u e s t r a S e ñ o r a . — E l Corresponsal . 
KPOK <le pro vinel as. 
L a Prensa de C ó r d o b a se ocupa con elo-
g i o d e l es treno en el t e a t ro de l a R a m b l a 
j de PJ genio alegre po r l a c o m p a ñ í a de M a n -
rique G i l . 
E l D iar io de C ó r d o b a dice que en esta 
obra los j ó v e n e s y a r i s t o c r á t i c o s actores .Pe-
p i t a y A n t o n i o J i m é n e z L o r a se d i s t i n g u i e -
; r o n no t ab l emen te en los papeles de S a l u d 
s iervos pa ra 
enfermos, s e ñ o r a s de la A c c i ó n C a t ó l i c a , 
E l T e s ó n A r a g o n é s . 
A í S l i e s i o í a o s d e l e x . t 3 ' a í ! j e r « . 
Arcq^iipa ( M é j i c o ) . — R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r 
Ob i spo . 
B r a g a . — I m p o s i b i l i t a d o a s i s t i r , p i d o la ben-
d i c i ó n de D i o s para e l Congreso , a d h i r i é n -
dome á sus resoluciones .—Arzobispo. 
Buenos A i r e s . — C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a , 
C o n g r e g a c i ó n de la Buena M u e r t e , Congre-
g a c i ó n de la I n m a c u l a d a y San L u i s G o n -
zaga. 
C í ímc íTS .—Liga E u c a r í s t i c a . 
F c r r c í r o de Alente jo .—José M a r í a P á e z . 
L e ó n ( M é j i c o ) . — S e ñ o r Obispo .— 
L l v o r n o . — I n s t i t u t o de la I n m a c u l a d a . 
M é j i c o . — R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r A r z o b i s p o . 
R í o ( B r a s i l ) . — C l e r o de l a d i ó c e s i s . 
R í o Grande del S u r ( B r a s i l ) . — C l e r o de l a 
d i ó c e s i s . . 
R o m a . - r - L e r uego que presente m i s sa lu-
VAROVII.I.'.S 
c z o ^ 
VowS»- ^ « B * 
y A m b r o s i o , demos t r ando que no en balde i 
h a n v i s t o i n t e r p r e t a r estos t i pos á los no -1 dos y respetuosos aplausos $ Congreso E n -
tables a r t i s tas de l a Pr incesa E lena Salva- c a r í s t i c o a l que p l enamen te m e adh ie ro ha-
dor y M a n u e l D í a z , s iendo m u y a p l a u d i -
dos y ob ten iendo u n g r a n é x i t o . 
. — E n San S e b a s t i á n , l a c o m p a ñ í a del tea-
t r o L a r a a n u n c i a pa ra m u y en breve el es-
t r eno de la ocu r renc ia c ó m i c a t i t u l a d a E l 
' g r a n Carracedo. 
— E n e l t e a t ro P a b e l l ó n , de l a C o r u ñ a , 
: c o n t i n ú a ac tuando con g r a n é x i t o l a com-
p a ñ í a que d i r i g e e l p r i m e r ac tor Sr . Crez-
co y e l maes t ro T o r c a l . 
— E n V j g ó , l a c o m p a ñ í a c ó m i c o - d r a m á t i -
c iendo votos por l a d i f u s i ó n de l a C o m u -
n i ó n d i a r i a de n i ñ o s y adu l t o s .—Cardena l 
G e n n a r i ; super iores y a l u m n o s del Cole-
g i d p o n t i f i c i o e s p a ñ o l . — C a r d e n a l V i v e s ; 
A s o c i a c i ó n d e l A r t e M u r a r í a . U n i é n d o m e 
fuer temente á esa 'hermosa corona de corazo-
nes amantes de D i o s y de su augus to V i c a r i o 
en esa r eun idos m o t i v o Congreso E u c a f í s -
t i c o , imploro", sobre todos, p l e n i t u d í a v y i ; 
d i v i n o á fin de que t a n respetable é i m p o r -
t an t e A s a m b l e a p roduzca codiciosos f ru tos 
ca que d i r i g e el p r i m e r actor Sr . Cas t i l l a pa ra r emedie de nuestros males y p o r el 
ha pues to en escena con g r a n ap lauso E l . h icn de l a R e l i g i ó n y de l a P a t n a . — F r a y 
E n t r e doctores, Zaragatas , ' 
\ r* u 
' l í a a 
••llllllHIl i B • -«sso! 
1 GOBERNACION 
E n t r e las no t i c i a s fac i l i t adas anoche p o r 
el Sr . Bar roso , l a ú n i c a d i g n a de m e n c i ó n 
es la que c o m u n i c a e l gobernador de M u r c i a . 
S e g ú n é s t e , en d i cha p r o v i n c i a exis te a l -
guna a la rma por k í a p a r i c i ó n de u n caso de 
enfermedad sospechosa en O r i h u e l a ( A l i -
cante) . 
Pedidos in fo rmes o f i c i a l m e n t e desde el m i -
n i s t e r i o , n o r e su l t a ser caso de c ó l e r a la en-
fermedad en c u e s t i ó n . 
E l i l u s t r e Ob i spo de M a d r i d - A l c a l á , se-
ñ o r .Salvador y Ba r r e r a , e s t á r ec ib iendo m u -
chas fe l ic i t ac iones con m o t i v o de haber le 
s ido concedida l a g r a n c ruz del M é r i t o N a -
v a l con d i s t i n t i v o b lanco . 
—Pasado m a ñ a n a , f e s t i v i d a d de .Santa 
E lena , c e l e b r a r á n sus d í a s las marquesas 
de N á j c r a , C a s t r o m o n t e y V i l h i n u e v a de 
las Tor res ; s e ñ o r a s de P é r e z Caba l le ro , Po-
tes tad , M o n t o j o , v i u d a de B e l t r á n de L i s 
y O l t r a ( n é e B o r b ó n ) , y s e ñ o r i t a s de Ba-
r r i o , O ' L a w l o r y Sei jas . 
—Se ha l l a enfe rmo de g r a v e d a d en .San-
tander D . Cayo Pombo. Deseamos su p r o n -
to y t o t a l r e s t ab l ec imien to . 
— E n lo s e x á m e n e s de l a A c a d e m i a de 
A r t i l l e r í a h a n ob t en ido pla/.a, con b r i l l a n -
tes ejercicios, los j ó v e n e s D . T o m á s T r e n ó r 
A z c á r r a g a y D . Car los A z c á r r a g a M o n t e s i -
nos, n ie tos de l i l u s t r e genera l A z c á r m g i . 
— L a marquesa de lort l i l a g a r e s se encuen-
t r a restablecida de l a f rac tura que s u f r i ó en 
u n brazo. 
L a condesa cte T o r r e c i l l a de Cameros ha 
dado á l u z con f e l i c i d a d una n i ñ a . 
—Se h a n t r a s ladado : 
D e Pant icosa á Bia r r i t z , " la marquesa de 
V a l d e o l m o s ; de B i a r r i t z á Catitere^s, d o ñ a 
Isabel A b a r z u z a , v iuda de C á ' d o n a s , v de 
B i a r r i t z á K e n t , los ser.en es (le Propper . 
— H a n sa l ido de M a d r i d : 
Para Segovia , los cqndes do S c l á f a n i , y 
para A s t u r i a s , e l conde de V i l l a r de Fe-
l ices 
& A L F L O R 
primer rorro. 
Tierra baja. L a victoria del general , Pepi-
ta Reyes , L e ó n P é r e z y G a r c í a y De cora-
z ó n á c o r a z ó n . 
— E n V i t o r i a , con é x i t o g r a n d í s i m o , se 
ha celebrado en el t ea t ro P r i n c i p a l l a f u n -
c i ó n á beneficio de los p r i m e o r s actores M a -
r i ano de L a r r a y A r t u r o de l a R i v a . 
Se p u s i e r o n en escena el d i á l o g o De pes-
ca y e l j u g u e t e c ó m i c o L o s bombones. 
Los beneficiados fue ron a p l a u d i d í s i m o s y 
rec ib ie ron m u c h o s regalos . 
- E n Zaragoza , en el t ea t ro P i g n a t e l l i , se 
ha estrenado con é x i t o l a zarzuela en u n 
acto t i t u l a d a E l dios del é x i t o . 
Se d i s t i n g u i ó en l a i n t e r p r e t a c i ó n el p r i -
mer actor Sr . V a l l e j o . 
Con las comedias E l oso muerto y C a n -
c i ó n de cuna l i a debu tado cOn g r a n é x i t o en 
el t e a t ro Pa r i s i ana l a . c o m p a ñ í a B a s s ó . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n de E l oso muerto rec i -
b ie ron muchos y merecidos aplausos las se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s L u j á n , G i l A n d r é s , O i l 
L ó p e z , C lona f L u i s a y E m i l i a ) , y los se-
ñ o r e s N o r r p , . S á n c h e z , R i a ñ o , G o n z á l e z Roa , 
O l ó z a g a y Z a l d í v a r . 
T a m b i é n se ha estrenado en este t ea t ro 
la de l ic iosa comedia de M a r t í n e z S ie r ra Ca>i-
c ión de cuna , que fué i n t e rp re t ada de u n 
modo notable por la c o m p a ñ í a B a s s ó . 
K x t r a 12.} r o . 
E l a p l a u d i d o sainetero m a d r i l e ñ o Pepe 
L ó p e z S i l v a , a l f rente de su c o m p a ñ í a de 
zarzuela , c o n t i n ú a cosechando grandes t r i u n -
fos en su e x c u r s i ó n por A m é r i c a . 
L a Prensa bonaerense alaba s in reparos 
el e lemento f o r m a d o por L ó p e z S i l v a , d is -
t i n g u i e n d o con sus aplausos á la s a l a d í s i m a 
A m p a r i t o T a b e r n e r y á C a s á i s , G o n z á l e z y 
H e r r e r o . 
L ó p e z S i l v a e s t á en l a a c t u a l i d a d hac ien-
do u n a g r a n t e m p o r a d a en el t e a t ro Buenos 
A i r e s . 
E n l a Comed ia , nues t ro g r a n Carreras s i -
gue acrecentando sus t r i u n f o s , y en e l tea-
t r o M a y o , el a r t i s t a p red i l ec to de l o s bo-
naerenses, el g rac ioso Pa lmada , t a m b i é n és-
t á hac iendo una provechosa t emporada . 
E n r e s u m e n : que en Buenos A i r e s e : : tán 
en la a c t u a l i d a d todos los mejores a r t i s t a s 
e s p a ñ o l e s del l l a m a d o g é n e r o chico, y u n 
n u t o r t a n cast izo y salado como L ó p e z ..Silva. 
T e S í i í í i ' í i m j a s í < !« j a d 3 a e s 5 « s a . 
.•Isíorg-rt. - P á r r o c o de l Puente de D o m i n g o 
Flores . 
/ I /ü)<icra . - P á r r o c o y Asociaciones r e l i -
g ió , - a s . 
AldJsilenqua de Santa Mar ía . -Víirroco v 
| fieles. 
; Arroyo de S a n Servan^-- P á r r o c o y Cou-
' g r e g a c í c n e s piadosas. \ 
A s t o r g a . — R e d a c c i ó n de L a L u z de A s -
torga. 
Uañuelas .—PCirvaco y . fieles. 
i > e a de / I r c ^ J n ; — P á r r o c o , , C o f r a d í a s y 
l fieles. 
J o a q u í n M a r í a de L lebancras . 
S tonyhurs t .—Coleg io de J e s u í t a s . 
S a k Pablo ( f í r a s i l ) . — C l e r o de l a d i ó c e s i s . 
P a n a m á . — R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r Ob i spo . 
Sena ( L t a l i a ) . — R e v e r é n d í S i m ó s e ñ o r Obis-
p o ; r e v e r e n d í s i m a madre super io ra de las 
H e r m a n a s de Santa Ca ta l i na de .Sena. 
S a n Pablo ( B m s í í ) . — A p o s t o l a d o de l a Ora-
c i ó n . [ 
.SaZ^biir^.—Cardenal K a t s c h t h a l e r . 
P a r a n á . ~ R e v i c r e n d í s i m o s e ñ o r Ob i spo . 
V i e n a . — U n i ó n c a t ó l i c a aus t r iaca . 
R o m a 24 / " ' / / c . -Unido de c o r a z ó n á vues-
t r a excelencia representante d i g n í s i m o de l 
V i c a r i o de C r i s t o , augus tos personajes, i l u s -
t res Prelados y d e m á s piadosos c l é r i g o s , 
re l ig iosos y seglares congresis tas p i d o al 
C o r a z ó n E u c a r í s t i e o de J e s ú s , á l a I n m a c u -
lada v i r g e n M a r í a , Pa t rona p r i n c i p a l y (Yc-
fensera i n v e n c i b l e de nues t ra amada Pa-
t r i a , á nues t ro g lo r ioso San Pascual B a i l ó n , 
h e r m a n o nues t ro en el S e r á f i c o Pa t r i a rca , 
i n f l a m e n s i n cesar y s i n med ida en hl amor 
E u c a r í s t i e o M a r i a n o , á todos los m i e m b r o s 
del Congreso y h a g a n de cada u n o de el los, 
desde l o s ' m á s excelsos á los m á s h u m i l d e s , 
u n a p ó s t o l fervoroso y p r á c t i c o de la C o m u -
n i ó n f recuente y c o t i d i a n a y u n p r o m o t o r 
a rd ien te de las p r i m e r a s comuniones de 
los t i e rnos n i ñ o s y del c u l t o del augus to Sa-
c r amen to en todas sus mani fes tac iones .— 
Cardenal Vives . 
R o m a 2S Jun io .—Teleg rama .V- E . l l ena-
do en tus i a smo . Todos u n i d o s so lemnidades 
celebramos C o l e g i o s o l e m n í s i m a p r o c e s i ó n 
e u c a r i s t í a p r e s id ida Cardenal V a n n u t e l l i , 
R i . na ld in i y V i v e s . M i l parabienes .—Carde-
nal Vives . 
R o m a 29 /KU/V).--Celebrada Co leg io espa-
ñ o l solemne procesic'm u n i ó n s o l e m n í s i m a 
M a d r i d , p r e s i d i e n d o Cardena l V a n n u t e l l i , 
p res idente h o n o r a r i o Congresos E u c a r í s t i c o s 
con Cardenales R i u a l d i n i , V i v o s , sacerdotes, 
re l ig iosos , seglares, co lon ia e s p a ñ o l a con h i s -
pano-amer icana , representantes P a t r i a que-
wd-a, he rmanos de S u .Santidad l lenos todo 
en tus i a smo sa ludamos vues t r a e m i n e n c i a . 
Obispo de M a d r i d , congresis tas t o d o s ; acla-
m a m o s J e s ú s Sacramentado , V i c a r i o C r i s t o 
caí E s p a ñ a , s i empre eminei.vtemente e u c a r í s -
t i ca y M a r i a n a , i m p l o r a n d o abundantes ben-
d ic iones rea l fam. i l ia , congresis tas y Espa-
ñ a en t e r a . - Carde unZ Vives . 
'mbi irg .—Sincera f e l i c i t a c i ó n . — B o g a e r s . 
( / í i c ' Z . - - A s o c i a c i ó n de N u e s t r a .Seño ra d e l 
R e m e d i o , C o l e g i o de padres agus t i nos . 
tya.— Escue la de las M i n a s , obreros y per-
sona l de las m i n a s . 
í í í r c r a . - - C o l e g i o Sa les iano de l C a r m e n , 
H i j a s de M a r í a , A s o c i a c i ó n de l a Buena 
Prensa, Asociaciones del C o r a z ó n de J e s ú s 
y d e l C a r m e n , A s o c i a c i ó n Josefina, H e r i n a n -
d ul del Sacramento , p á n - o c o , C l e r o y fieles 
de l a p a r r o q u i a de S a n t i a go , " S e ñ o r a s de l a 
Conferencia de .San V i c e n t e , A y u n t a m i e n t o , 
C le ro , S a c r a m e n t á l y p u e b l o , E n c a r n a c i ó n 
Calero, C o n c e p c i ó n D i e g o y Juan P é r e z , Cle-
ro , n i i t c r i d a d c s , Corporac iones re l ig iosas . 
K / c i i a . - U n i ó n de la A d o m c i ó n ; M a r i o 
Rassemic r K i n s k y ; A s o c i a c i ó n ' de m u j e -
res c a t ó l i c a s de A u s t r i a - H u n g r í a . 
Y u c a t á n . — R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r A i z o -
bi ' - íKí. 
Por estará. 
San t i ago S a c r i s t á ñ se ha presentado á b 
j p o l i c í a , d e n u n c i a n d o á M á x i m o G a r b i s co- 1 
m o a u t o r d^: una estafa comet ida en una 
f e r r e t e r í a de la cal le de A t o c h a . 
M á x i m o fué de ten ido y conduc ido á preí 
sencia d e l s e ñ o r j uez de g u a r d i a . 
^ E j ^ r a a d U o ' a s . 
L a n i ñ a de dos a ñ o s Mercedes M o n t e r d 
V a r g a s se p r o d u j o en su d o m i c l i o VÍKSS 
r i a s quemaduras , de segu iu lo y tercer grado, ' 
en la cara y cue l lo , po r h a b é r s e l e ve r t ido 
enc ima u n a taza de caldo h i r v i e n d o . 
T a m b i é n se p r o d u j o quemaduras en el 
v i e n t r e , con u n l í q u i d o que l levaba en u n 
vaso, u n i n d i v i d u o l l a m a d o Car los Cora l . 
A l i n q u i l i n o de la casa n ú m . 60 de l a callfi 3 
de A l c a l á D . A n t o n i o A l b é n i z Sordana le 
han s u s t r a í d o ' va r ios bastones y sombr i l l as 
coji p u ñ o s de jflttta". 
A p e t i c i ó n del pe r jud icado , y como pre-
suntos autores de l r obo , han s ido detenidos 
E m i l i o G a r c í a S u á r e z , y M a n u e l F e r n á n d e z 
G ó m e z . 
í J i a a m u j e r a t r o p e l l a d a . 
M a r í a P é r e z Oros fué a t rope l lada por u t 
t r a n v í a en l a cal le de F u e n c a r r a l . 
Conduc ida á l a Casa de Socorro del d i s t r h 
t o del H o s p i c i o , los m é d i c o s de g u a r d i a Id 
aprec ia ron var ias c o n t u s i o ñ e s en el mus lo 
derecho, cal if icadas de p r o n ó s t i c o reser- , 
vado . 
ECO! n o i r 
I L a l ü B s e ü f j j a < l c l i s a s s e U e . 
Place y a var ios d í a s que se d c c l a n i r o n eti 
hue lga los obreros que t r a b a j a n en el u m é y 
l i e , y aunque las au tor idades han p u é s t , ^ 
g r a n i n t e r é s en reso lver c u a n t o antes e s ü í 
hue lga^ nada h a n conseguido. L a s 4 x Í £ e n -
cias de los unos y J a m e z q u i n d a d de lojú 
ot ros p e r j u d i c a n n o t a b l e m e n t é á los comer-
ciantes y á los i n d u s t r i a l e s de esta c iudad . 
S i n emba rgo , en el mue l le se t rabaja a lgo . 
E l vapo r P e ñ a C a m a r g a , con tando con vr.-
r ios obreros fijos y con las t r i pu l ac iones de 
los d e m á s barcos sur tos en el p u e r t o , ha 
pres tado s e ñ a l a d í s i m o s servic ios . Los t ra-
bajos son p ro teg idos por l a G u a r d i a c i v i l . 
C o m o en la Sociedad p a t r o n a l se i n s c r i -
b i e ron a y e r . 11 obreros m á s , h a n t raba jado 
h o y unos 24 en e l Pena Camarga . 
P a r e c í a que el d í a de ayer h a b í a de t r ans -
c u r r i r t r a n q u i l a m e n t e . Pero á las seis de laj 
t a r d r se f o r m ó en la aven ida de A l f o n -
so X I I I u n g r u p o de mujeres , que e n g r o s ó 
p r o n t o con o t ro de c h i q u i l l o s . Recorríerc/iJi 
var ias calles dando g r i t o s desaforados; se. 
ce r ra ron los comercios , se c o n c e n t r a r o n n u -
merosas parejas de l a G u a r d i a c i v i l de I n -
f a n t e r í a y C a b a l l e r í a , y los g u a r d i a s de Se-
g u r i d a d t u v i e r o n que r e p r i m i r un e s c á n d a -
lo t r e m e n d o , a l que c o n t r i b u y e r o n los hue l -
gu i s tas todos y va r ios e lementos l eva tn i s -
cos. Estos nunca f a l t an . 
Cuando la t r a n q u i l i d a d r e n a c i ó fueron a l - , 
g i m a s personas conducidas á la Casa de 
Socorro y otras detenidas por i n su l tos y, 
amenazas á l a fuerza a rmada . 
E l gobernador , Sr . Fuentes , t ra íbaia con 
bas tante a c t i v i d a d á fin de c o n c i l i a r los i n -
tereses de todos. 
T a m b i é n i n t e r v e n d r á h o y en el conflicto, 
e l A y u n t a m i e n t o . L o s obreros han acepta-
do y a su i n t e r v e n c i ó n . 
L a h u e l g a de los obreros que t r aba jan c u 
los j a r d i n e s de l pa lac io real de la Magda-
lena a ú n n o se ha r e sue l to ; pero probable-
mente t e r m i n a r á cu breve. 
A y e r ro inenza ron las t r ad ic iona le s fiestas 
en l a p in to resca c i u d a d de G a r c i á l s o en ho-
n o r de la V i r g e n Grande , Pa t rona de T ó -
r r e l a vega. 
E n t r e otros festejos figuran las maniobras^ 
del nuevo b a t a l l ó n i n f a n t i l , une ha s ido i n » 
t r u í d o por el i n t e l i g e n t e c a p i t á n de esta 
Z o n a . D . J o s é Paz, que e s t á rec ib iendo 
grandes p l á c e m e s por su m e r i t í s i m a l a b o r . 
J O S E F E R N A N D E Z E S T E B A N 
Santander , 14 8-QII, 
S u p l i c a m o s á nuestros s u s c r i p t ó r e s r e m i -
tan á esta A d m i n i s t r a c i ó n e m u l a s q u e j a s 
tengan en el rec ibo del p e r i ó d i c o . 
Año !I.-Ni'íitt. 318. Jueves 17 ae Agosto 19Í I . 
El general fíJartito^fii. 
A y e r t a r d é , cu el expreso, m a r c l i ó á Bar-
celona el d i r ec to r de la G u a r d i a c i v i l , gene-
r a l M a r t i t c g - u i , con objeto de rev i s t a r aque l 
t e r c io . - i . . , , i 
A n t e s de p a r t i r para la Ciudad. C o u d i l j e l 
r enend M a r t i t e g u i v i s i t ó en su despacho del 
min i s t e r io de l a G o b e r n a c i ó n a l Sr . Ua-
fr0i:;o- . . , 
¡Vaya usted con Dioá! 
A y e r ta rde es tuvo en el m i n i s t e r i o de Es-
tado el v S r . V a s c o n c é l l o s , é f i c a r g a d o de Ne-
gocios de P o r t u g a l , á fin de despedirse de l 
subsecretar io i n t e r i n o D . E m i l i o Hered ra . 
El 'vSr. V a s c o n c é l l o s no v o l v e r á po r ahora 
á E s p a ñ a , y cuando l o v e r i i i q u e l o h a r á 
d i r ec t amen te á .San S e b a s t i á n . 
üna nranifestaeión. ^ 
E l eobernador de To ledo t e l e g r a f í a al m i -
n i s t r o de la* G o b e r n a c i ó n d á n d o l e eucntn de 
haberse celebrado el , mavtes una maui fes ta -
•ión socia l i s ta para p e d i r que se reanuden 
Jos t rabajos en la F á b r i c a de A r m a s y en los 
"nonumentos. _ 
No se r e g i s t r ó inc iden te a l g u n o . 
Telegramas oficiales. 
E l m i n i s t r o ha dado á los per iod i s tas no-
t ic ias de u n te legrama o i k i a l que ha rec i -
bido del gobernador de M á l a g a . E n él dree 
"el Sr. San M a r t í n que en- e l pueb lo de Da -
vi la fuen te se han a m o t i n a d o los vecinos eon-
•ra el a lcalde, que h a b í a p r o h i b i d o las ca-
peas. 
Los a lborotadores r eco r r i e ron el pueb lo y 
. 'negó sa l ie ron a l campo y q u e m a r o n unas 
mieses p rop iedad del alcalde del pueb lo . 
Se h a n env iado fuerzas de l a G u a r d i a c i -
p ü . 
E l gobernador de Canar ias ha te legraf iado 
.al Gobie rno c o m u n i c á n d o l e que, á conse-
cueneia de u n accidente su f r ido anoche y e n -
do k cabal lo el coronel C o r r a d i , ha fa í ie -
: i d o . 
Enfermo pravo. 
A consecuencia de u n a c o n g e s t i ó n cere-
b r a l , se encuentra g r avemen te enfe rmo el 
p r i m e r snbgobornador del Banco de Espa-
ñ a , Sr . G o n z á l e / . de l a P e ñ a . 
¡Eche usted trigo! 
S e g ú n datos oficiales recibidos p o r el m i -
n i s t r o de Hac i enda acerca d é la ú l t i m a co-
secha de t r i g o en E s p a ñ a , r e su l t a que l a 
dores de A l f o n s o X I I , y p r i m e r t e n i e n t e don 
¡César B a l m o r i D í a z , de l r e g i m i e n t o Caza-
dores de Ca la t rava y a l u m n o de h r Escuela 
de E q u i t a c i ó n " m i l i t a r , a l r e g i m i e n t o lanceros 
de Fanesio , c o n t i n u a n d o en d i c h o cen t ro de 
e n s e ñ a n z a . 
Se concede l i c enc i a abso lu ta a l . ^ l é d i c o 
p r i m e r o D . V i c e n t e F e r r e r y E i m a n a . 
M a n aprobado 47 aspi rantes de I n g e n i e -
ro;?, de los que i n g r e s a n 30 en las plazas pe-
didas y t res couio h u é r f a n o s , quedando s i n 
plaza 14. 
A y e r v i s i t ó a l . m i n i s t r o de la Gue r r a el 
general- rec ientemente ascendido, Sr . M o l t ó . 
Pe han concedido" Reales UcenciaS' para 
cont raer m a t r i m o n i o a l o f ic ia l segundo de 
A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r D . A n g e l Polo Fer-
n á n d e z , y al c a p i t á n de I n f a n t e r í a D . M a r -
c i a l M o r a n a M o n f o r t e . 
- E l coronel de Es tado M a y o r D . E d i l b e r t o 
M a r i a n i ha s ido des t inado á l a C a p i t a n í a 
genera l de l a sexta r e g i ó n . 
—Restablecido de su enfermedad , y d e s p u é s 
de d i s f r u t a r dos" meses de l i c e n c i a , ha sa l i -
do desde E l Esco r i a l para A m e t i l a (Ta r ra -
gona) el p r i m e r t en ien te de Carab ineros d o n 
Rafael («na l I , l i m a s . 
l ü f l l B í i l l l I l ü 
CONSTRUCCIÓN DE UN PAROlUE 
E l j a r d i n e r o m a v o r de Parques y Jardines 
ha empezado y a la p r e p a r a c i ó n de los t r a -
bajos para c o n s t r u i r el Parque de l .Sur. 
Es te Parque c o m e n z a r á en e l puen te de 
To ledo , y c o m p r e n d e r á la dehesa l l a m a d a de 
la A r g a n z u e l a , en la cua l se h a r á n grandes 
reformas con e l fin de que todo e l v e c i n d a r i o 
de aque l la b a r r i a d a pueda u t i l i z a r l e como 
paseo p ú b l i c o . Se e x t e n d e r á el Pa rque hasta 
e l p r i n c i p i o de las obras de l M a t a d e r o , y 
se p r o l o n g a r á po r med io de u n pasco de 30 
metros que, comenzando en d i c h o p u n t o , 
t e r m i n e al p ie del p u e n t e de la Pr incesa. 
Es ta mejora del Parque del S u r estaba 
r e d «imada p o r los populosos ba r r io s bajos 
de M a d r i d . 
E l j a r d i n e r o m a y o r se p ropone a c t i v a r 
los t rabajos con la m a y o r d i l i g e n c i a , pa ra 
que en plazo m u y breve se encuent re la 
hermosa arboleda c o n v e r t i d a en u n m a g -
níf ico paseo p ú b l i c o . 
LA LIMPIEZA m LAS CALLES 
E l a lcalde e l i g i ó hace d í a s mode lo pa ra 
los cestos que se han de" pone r en var ias 
calles 'de esta p o b l a c i ó n con el fin de reco-
ger los papeles. 
ahora se a r r o j a n á la calle con p e r j u i c i o 
para l a l i m p i e z a de l a v í a p ú b l i c a . 
Los nuevos r e c e p t á c u l o s se e s t á n cons-
Conferencianclo. 
E l Sr. Barroso c o n f e r e n c i ó aj^er p o r te fe - ' ' . 
fono con el Sr. Canalejas , curien le c o m u - , tru3'ei.luo ,ei1 los ta l leres m u n i c i p a l e s , y los 
n i c ó la l legada de S. M . el R e y á San Se-! ^ Pnn ie ro^ se colocaran e i r l a Pue r t a uei 
i Sol y en la cal le de A l c a l á . D e s p u é s se 
Ca-
•ór y 
b a s t i á n . 
E l pres idente d i j o que nada de p a r t i c u l a r ! l n m s a n a n d o en las calles de Sevi l la , ; 
u n í a en l a c a p i t a l donos t i a r r a . de S ™ J e r ó n i m o , A r e n a l , Maye 
T a m b i é n c o n f e r e n c i ó el m i n i s t r o de la Go-!fein^^r,ntos c é n t r i c o s e i m p o r t a n t e s de 
b e r n a c i ó n con el de Hac i enda sobre asun-
tos de t r á m i t e . 
A San Sebastián. 
E l " mode lo ha s ido 3ra presentado á los 
representantes de l a Prensa que hacen i n -
f o r m a c i ó n en el A y u n t a m i e n t o pa ra que lo 
Con obje to de hacer en t rega á S. M . é \ f 3 ^ > l a"í^?e q ü ? ff^0? 
: y y al m i n i s t r o de Es tado de l a M e m o r i a . ^ a p a r a t o s ? " 08 l a 
de la embajada e t x r a o r d i u a r i a en Venezue-
l a , que le fué confiada, ha m a r c h a d o á San 
S e b a s t i á n el conde de - Car tauena . • 
UNA ¡DEA DEL ALCALDE 
L a ape r tu ra d é los pasos s u b t e r r á n e o s he-
chos en l a e s t a c i ó n deP N o r t e , á i m i t a c i ó n 
de los de otras estaciones de v í a s í f c r e a s 
de E s p a ñ a y del extranjero", ^ i t i s u g e r i d o al 
alcalde la idea de Establecer pasos s u b t e r r á -
neos en l a Pue r t a del So l . E l n ú m e r o de es-
Des t inos en A r t i l l e r í a . — C o r o n e l e s : D o n i t o s P^sos s e r á n dos: uno desde la cal le de 
Ten ien tes coroneles: D . R i c a r d o H e r n á e z , | EJ alcalde firmó hoy el decreto ordenando 
Comandantes : D . J u l i á n P a r d i ñ á s de l V a l , 
a l segundo r e g i m i e n t o de m o n t a ñ a ; don 
J u l i o M e j ó n , á la Comandanc ia , de M e u o r -
T fi f f n 1 n r? 3 r* IB ra s ^ s v- í E r1 ̂  
L o s reverendos padres de las Escuelas 
P í a s de l Coleg io de San F e r n a n d o celebra-
r á n u n a solemne novena en honor de San 
Jé'sé de Calasanz, que d a r á p r i n c i p i o en el 
(iía de m a ñ a n a . 
Todos los d í a s , á las seis, se e x p o n d r á Su 
D i v i n a Majes t ad , y . d e s p u é s de rezar l a es-
t a c i ó n á J e s ú s Sacramentado y el santo ro-
sario, se c a n t a r á po r u n coro de n i ñ o s la le-
t a n í a , á l a que s e g u i r á n el s e r m ó n , l a no-
vena y reserva, t e r m i n a n d o con los gozos al 
Santo . 
. ( ) r a d o r e s . — D í a 18: Pureza de San J o s é de 
Calasanz, reverendo padre L e ó n G a r c í a ; 
d í a u j : Obediencia de l Santo , reverendo pa-
dre I g n a c i o T o r r i j o s ; d í a 20: H u m i l d a d del 
Santo, reverendo padre Franc i sco J i m é n e z 
C a m p a ñ a ; d í a ¿ii, Paciencia de l Santo , reve-
rendo padre I g n a c i o T o r r i j o s ; d í a 22: F e y 
Hsperan/.a d e L San to , - r eve rendo padre Joa-
q u í n l . a r r a f a g a ; d í a 23: C a r i d a d del Santo , 
reverendo padre M a n u e l P i n i l l a ; d í a 24: Do-
nes del Santo , reverendo padre V i c e n t e L a -
guna ' ; d í a 25: Perseverancia y t r á n s i t o de l 
Santo,, reverendo padre M a n u e l P i n i l l a . 
D í a 26: po r la ta rde , á las c inco y m e d i a , 
v í s p e r a s solemnes, e s t a c i ó n , rosar io , novena 
y reserva. 
D í a 27: f e s t i v idad del Santo . Por l a ma-
ñ a n a , á las diez , mi sa solemne. S e r á o rador 
el .Sr. D . L u i s P é j a r Cole t , rec tor de las Ca-
la t r ava s. 
Por la ta rde , á las c inco , solemnes com-
pletas , v i s i t a de a l tares , s a lmo Credid i y re-
serva. 
Solemnes cu l tos que la venerable C o m u -
n i d a d de N u e s t r a S e ñ o r a de la Piedad Ber-
narda ( v u l g o Val lecas) celebra en honor de 
su Pa t rono , San Berna rdo A b a d . 
E l d í a 19, á las seis de l a m a ñ a n a , se 
c a n t a r á la calenda, en l a que se gana i n d u l -
gencia p l é u á r T á ; á las cuatro , y inedia de la 
ta rde , solemnes v í s p e r a s , d á n d o s e finalmen-
te á adorar l a santa r e l i q u i a . 
E l d í a 20, f e s t i v i d a d del Santo , á las nue-
ve y med ia de l a m a ñ a n a , se e x p o n d r á .Su 
D i v i n a Majes t ad y se c e l e b r a r á m i s a solem-
ne con s e r m ó n , que p r e d i c a r á D . I s i d r o Es-
techa, confesor de la C o m u n i d a d . 
Por la ta rde , á las cinco y m e d i a , m a n i -
fiesto, r e z á n d o s e l a e s t a c i ó n y el san to ro -
sar io . A las seis se c a n t a r á n solemnes com-
pletas , s i g u i é n d o s e la reserva y la adoTa-
c i ó n de l a santa r e l i q u i a , con gozos can-
tados. 
L a S a n t i d a d de P í o V I , po r Breve expe-
d i d o en R o m a á 14 de E n e r o de 1777, con-
í cede pe rpe tuamente i n d u l g e n c i a p l e n a í i a á 
¡ f a v o r de las personas de ambos , s exos que 
j hab iendo rec ib idos los Santos Sacramentos 
i de c o n f e s i ó n ' y c o m u n i ó n v i s i t a r e n devota-
; mente esta ig l e s i a el d í a de N u e s t r o Padre 
j San Berna rdo y en los siete d í a s igu ien tes , 
j con t a l de rogar á D i o s N u e s t r o S e ñ o r po r 
: l a paz y , concord ia de los P r í n c i p e s c r i s t i a -
! nos, e x t i r p a c i ó n de las h e r e j í a s y d e m á s ne-
! eesidades de l a i g l c i a , y t e n e r l a B u l a de la 
ta Cruz ^ i . 
L a pa r te m u s i c a l "está á cargo de l coro de 
: l a venerable C o m u n i d a d . 
Se sup l ica l a asis tencia de los fieles. 
+ 
C u l t o s en h o n o r de .San L u i s . 
E n l a ig l e s i a p a r r o q u i a l de este n o m b r e 
se c e l e b r a r á n m a ñ a n a y pasado m a ñ a n a las 
i funciones s igu ien tes : 
D í a 18.—A las siete se m a n i f e s t a r á Su D i -
v i n a Majes tad ; á las diez s e r á la m i s a can-
tada . Por l a t a rde , á las c inco , solemnes v í s -
peras, cen as is tencia de l venerab le Cab i ldo 
de s e ñ o r e s curas p á r r o c o s y e c ó n o m o s de 
esta cor te , y á las siete, e s t a c i ó n , rosar io , 
preces y reserva. 
D í a 19, p r o p i o del S a n t o . — A l a s siete, se 
e x p o n d r á al . S a n t í s i m o Sacramento , y "á las 
die^ m i s a solemne y p a n e g í r i c o , que d i r á 
el .Sr. D . "Justo P é r e z Cer rada , cu ra p r o p i o 
de la p a r r o q u i a de .Santa Teresa y Santa 
I s abe l . Por l a t a rde , á l á s seis, compie tas y 
p r e c e s i ó n de reserva. 
CONTRA LA HISiENÉ 
L a G u a r d i a c i v i l del puesto de T ^ t u á n , sc-
Rrpoírtpitfa 
Se nos ruega que l l amemos la a t e n c i ó n 
del Sr. Canalejas sobre l o i n a u d i t o de l caci-
q u i s m o que i m p e r a como soberano en la m a -
y o r par te de los A y u n t a m i e n t o de la p r o v i n -
c ia de Albace te . 
N o hace muchos d í a s en el ' pueb lo de E l 
Salobre o c u r r i ó u n m o t í n , c u y a , responsabi-
l i d a d cabe ú n i c a m e n t e a l Gob ie rno ; 
E n v i r t u d de exped ien te fué suspendido 
el A y u n t a m i e n t o de d i c h o pueb lo , d e s p u é s 
de comprobarse verdaderas e n o r m i d a d e s ; 
pero e l Gob ie rno , lejos de poner coto á se-
mejan tes abusos, p e r m a n e c i ó en l a m á s i n -
dolente p a s i v i d a d , lo cua l fué o r i g e n de que 
pasados los c incuen ta d í a s que s e ñ a l a la 
Icy> y-.cuando los i n t e r i n o s c i t a r o n á los con-
cejalesx-suspensos, el pueb lo en masa, como 
u n solo h o m b r e , pro tes ta a i rado , manifes-
t á n d o s e a l g r i t o de ¡ m u e - r a n los l a d r o n e s ! 
an te el p e l i g r o de v o l v e r á ver a d m i n i s t r a n -
do los intereses respetables de l pueblo á 
aquel los m i s m o s á quienes se h a b í a suspen-
d i d o . 
P o i q u e h a y ó no h a y l ó g i c a en e l m u n d o . 
Y una de dos: ó esos concejales ó ese 
A y u n t a m i e n t o c u m p l i ó cop acr isolaba h o n -
radez su m a n d a t o , en c u y o caso no h a b í a 
po r q u é f o r m a r expedientes n i decretar sus-
pensiones, ó ese A y u n t a m i e t o y esos con-
cejales no c u m p l i e r o n c o n su deber, en cuyo 
caso deben ser cast igados, pero j a m á s v o l v e r 
á encargarse de u n a g e s t i ó n para l a qnc 
no t i enen condic iones , á l a que no pres tan 
g a r a n t í a s de h o n o r a b i l i d a d . 
Por eso, s iendo l amen tab le y v i t u p e r a b l e 
e l proceder de l pueblo , de la masa, h a y que 
reconocer que ese proceder es el que se po-
d í a esperar de la i ndo l enc i a y d e s i n t e r é s de l 
Gobie rno d e m ó c r a t a que h o y r i g e los des-i 
t i nos de E s p a ñ a . 
Nosot ros l l a m a m o s respetuosamente l a 
a t e n c i ó n , de l pres idente de l Consejo de m i -
n i s t ros , esperando de su t a l en to y buena 
v o l u n t a d que h a l l a r á e l m e d i o eficaz de que 
semejantes e s p e c t á c u l o s n o se r e p i t a n . 
••••••flBBBBBBB^ • © « 
, " cundada po r los v i g i l a n t e s san i t a r ios G r e -
1" ; • „ « —...U^,. A i . ; T' /. -.. . c a ; D . M a n u e l G a s t ó n , á excedente en 
D. A l f o n s o D í a z A g u a d o , á l a C o m a n d a n c i a 
•'le P a m p l o n a . 
Cap i tanes : D . J o s é L e v e n t e l d , . a l p r i m e r 
QUEJAS 
Son muchas las quejas que se h a n rec ib ido 
en l a A l c a b l í a - p r e s i d e n c i a , y se reciben á 
r e g i m i e n t o de m o n t a ñ a ; D . L u i s F e r n á n - ! d i a r i o , h a b l a n d o de que en las carteleras 
dez y Herce , á l a C o m a n d a n c i a de Car ta - • no h a y - anuncios de e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , 
g c u a ; D . J o s é J i m é n e z B u e s á , á l a de T e - j Es necesario a c u d i r á l a ' P u e r t a de l Sol pa ra 
n o r i f e ; D . L u i u s F e r r e r l i g a r t e , á la S u b i n s - . enterarse de las funciones anunc iadas d u -
p e c e i ó n de t ropas de M c l i í l a ; D . Rafael A u - i r an t e el d í a . 
g u i o , á la Comandanc ia de M e n o r c a ; d o n ¡ E l alcalde ha dado ó r d e n e s pa ra que en 
Rafael L a t o r r e , á l a de P a m p l o n a ; D . Fer - | todas las carteleras h a y a a n u n c i o s de'espee-
nando de l a T o r r e , á l a S u b i n s p e c c i ó n de | t á c a l o s . 
t ropas de la cuar ta r e g i ó n ; D . M a n u e l M a r -
t í n e z G u i l l é n , á la Comandanc ia de M a l l o r -
c a ; D . I g n a c i o F e r r e r , á la de San Sebas-
EN LOS JARDSNES DEL BUEN RET'RI 
H o y jueves , á las seis de l a t a rde , se 
t i á n ; D . M a n u e l T h o m a s , a l s é p t i m o i n p u - : celebrará] ; ; : la p r i m e r a m a t i n é e i n f a n t i l , . con 
t a d o ; D . A c i s c l o A n t ó n , á excedente en la ' ! r eg í f lós para todos los n i ñ o s que á el la asis-
octava r e g i ó n ; D . R i c a r d o G ó m e z Acebo , á t a ñ , y que seguramente se v e r á c o n c u r r i d í -
e x c e d e n t e ' e n la p r i m e r a ; D . M a n u e l Fe r - : s i m a . T i l p r o g r a m a del fe s t iva l es' el s i g u i e n -
n á u d e z Lab rada , á excedente en la s e g u n d a ; t e : Conc ie r to po r la banda de l A s i l o de l a 
D . Rafae l F e r n á n d e z de B o b a d i l l a , s igue de Pa loma , .ba i l e s por J u l i t a R u i z , el y a p o p n -
rce inp lazo po r enfer tuo en Ja segunda re- l a r D . Jenaro, la canzonet i s ta L i n a Cerchy , 
g i ó n ; D . L u i s R o d r í g u e z Santa M a r í a , á la cup le t i s t a M a t i l d e A r a g ó n , e x h i b i c i ó n de 
excedente en la p r i m e r a ; D . M a n u e l de p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s y bailes á t r ans -
L i z a u r , á excedente en la s e g u n d a ; D . J u a n | f o r m a c i ó n por Josefina K o l a . 
H e r n á n d e z Sarabia , á excedente en l a p r i - Tvnlos los n i ñ o s , p r e v i a l a p r e s e n t a c i ó n 
i n e r a ; D . L u i s H a l c ó n y ICspinosa de los* del b i l l e t e de ent rada , s e r á n obsequiados 
M o n t e r o s , m a r q u é s de V i l l a í r a n e a del P i fa - con bon i tos jugue tes , 
no, á excedente en l a segunda ; D . V i c e n t e 
Penado, a l tercero m o n t a d o ; D . Enseb io 
F e r n á n d e z M a r t í n H c n d a r z a , á la Coman-
dancia de Menorca , y D . A n t o n i o S a g o r d i a , 
á l a de P a m p l o n a . 
P r i m e r o s tenientes : D . A n t o n i o V i d a l L ó -
las s e ñ a s de su nueva res i -
Los suscriptores de E L D E B A T E 
residentes en Aiad r id que se trasla-
den á provinc ias duraute e l verano , 
rig¿41.?¿gi^ r e c i b i r á n el p e r i ó d i c o s in aumento 
d i t o , a l tercero m o n t a d o ; D . M a r c i a l P é r e z ! ^c precio , en e l punto de su res iden-
Seoanc, al d é c i m o m o n t a d o ; D . J o a q u í n P é - ! c í a accidental . Basta para e l lo que 
rez Salas, al sexto m o n t a d o ; D . S a n t i a g o ! e n v í e n á la A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
R e v i l l a , á la C o m a n d a n c i a de Ceuta ; D . Fer -1 D E B A T E l 
l i ando B a n d í n , á la de C a r t a g e n a ; D . V í c t o r ¡ ¿ [ c n c j a < 
M e n é n d e z Cacho, a l í i n d é c i m o m o n t a d o ; d o n ' 
M a n u e l Zabaleta, á excedente en l a p r i m e r a 
r e g i ó n , como a l u n i n o de la Escue la de Gue-
r ra ; D . J o s é B r a i u l a r i s , a l s é p t i m o m o n t a d o ; 
D. Juan I . i z a u r , á excedente e i i la p r i m e r a 
r e g i ó n como a l u m n o de la Escue la de Gue-
u a ; D . Jumt P é r e z de G í i z i u á n , á la Co-
mandanc i a de T e n e r i f e ; D . C é s a r C a s t a ñ o , á 
la de Ceuta , y D . S a u t i a g o R o m e r o , á l a 
del F e r i b í . 
Segundos tenientes de la escala de reser-
v a : I ) . Ensebio J i m é n e z P é r e z , a! p r i m e r o 
ÜS («loros á s t e r e s us la Palrií 
I s í g e K i i e r o s . 
GUAPAT.AJARA 1$. T e r m i n a d o s los e x á -
menes de ingreso , h a n s ido aprobados, con 
p l aza , los aspi rantes D . R i c a r d o Puente , 
F e r n a n d o Pasalodos, F e r m í n G u t i é r r e z Soto, 
G u s t a v o A g u d o , Rafae l FIsteban C o t i g u i a n , 
J o s é D u m v o s , A m a r o G o n z á l e z de Mesa, 
A r t u r o Casanueva, E n r i q u e L ó p e z , Sa lvador 
C o m t e , M a n u e l A l c a i d e , Car los A l c o v e r , 
E r n e s t o V i l l a r , Leand ro G a r c í a G o n z á l e z , 
Gar los D í a z M o r c i a n o , F ranc i sco R o l d á n , 
M a m i é l Ceda, M i g u e l Tor res De lgado , L e ó n 
R a m ó n C u r a , J o a q u í n B a y o , A g u s t í n Ga-
raa , M a r i a n o C a m p o Can ta l ap ied ra , E n r i -
que Ga l l ego , F r a n c i s c o Rojas , M a n u e l Pe-
cano, A n t o n i o G o u d i n , A l b e r t o A l m i ñ a n a , 
J o a o u í n -Otero, Ernes to Carde l l y F ranc i s -
co J o s é D o m í n g u e z . 
S A N T O S Y C U L T O S D E HOY 
Santos L i b e r a t o , B o n i f a c i o , Se rvo , R á s t i -
co, M á x i m o , F e l i p e y Pablo , m á r t i r e s ; San 
Anas ta s io , Obispo y confesor; S a n t a ' J u l i a -
na, m á r t i r , y las beatas S m i l i a y M a r í a 
m o n t a d o , y D . A l e j a n d r o L ó p e z Ro.'i! íguez", I p in i e " t c ,> v í r g e n e s 
ú la Comandanc ia del F e r r o l . 
- - D e s t i n o s en l a G u a r d i a c i V i l . — C o m a n -
dantes: D . A n g e l S i m ó y L ó p e z de M a r o , 
á l a Comandanc i a de L e ó n ; D . Leopo ldo 
Céft ter io J i m ó n c z P e ñ a , á excedente en la 
sexta r e g i ó n y nfcclo para haberes ;'i la Co-
•Se g.^aa eí j u b i l e o de Cuaren ta ptoras t u 
las Salesas (San ta E n g r a c i a ) , dende h a b r á 
m i s a solemne con s e r m ó n , á las d iez , pre-
d icando el padre Diego Q u i t O g ü . y p o r la 
ta rde , á las seis, comple t a s , preces y re-
mandanoia de B u r g o s , y D . G a b r i e l M o r a l e s , t 
I n g l é s , íj l a C o m a n d a d a de S e v i l l a . | j r ^ ' l a Catedra l h a b r á , á las nueve , H o r a s 
_ ^ •••• ••• - - . 1 m i s i l y vjiiv. MJ wiv iuvj 1.1 «j».iav< 
V . /Vicente C a t a l á V i d a l , á la C o n i ü r . d n n c i a tle 8nn Lorenzo , con r i t o dob le y color e n 
ac L c n d a . carnado. V i s i t a de la Corte de M a r í a : Nues t r a Se-
de 
Segundos tenientes do la escala de reser-
V< 
n i a n d í 
loe 
Cal 
- -Deslinos en C a b a l l e r í a . -Capitare-; . : don j E s p í r i t u Santo : A d o r a c i ó n N o c t u r n a , 
¡pat-uol Cas tc le i ro R i v a s , al segundo D e - , y U m o : S-an Francisco de A s í s . 
K ^ u a v S T M U « c S i (Este periódico sa publica con censura.) 
SI -VÍ¿SJO t l e t mSEs5íSí.v<> d e M a r S ü i a 
á f> l'carqoSs. Á. c o l n j p r i i r m a t e -
r i a l c a a v a l . M i s s o a i s e c r e t a . 
BE'RIVÍN 16. T e l e g r a f í a n de C o n s t a n t i n o -
p l a que of ic ia lmente se ha d icho que el v i a -
j e de l m i n i s t r o de M a r i n a de T u r q u í a a l 
e x t r a n j e r o t i e n e po r ob j e to encargar y com-
p r a r m a t e r i a l n a v a l ; pe ro , no obstante esta 
v e r s i ó n o f i c i a l , en centros m u y bien infor -
mados se a f i rma que , a d e m á s , el m i n i s t r o 
de M a r i n a e s t á encargado de una m i s i ó n se-
cre ta . 
L o s p e r i ó d i c o s l l e g a n á decir que se t r a -
t a de u n pacto de a l ianza con I n g l a t e r r a y 
con la R e p ú b l i c a francesa, pro tec toras of i -
ciosas de l a n a c i ó n t u r c a , t a n necesitada 
h o y de firmes sostenes que l a a y u d e n á re-
cor re r e l c a m i n o de su r e g e n e r a c i ó n p o l í -
t i c a . 
Es te ú l t i m o e x t r e m o n o parece c ie r to á 
p r i m e r a v i s t a , pues el m i n i s t r o de M a r i n a 
t u r c o , i m p u e s t o po r el C o m i t é a l g r a n v i s i r 
y á C h c í k e t , es h o m b r e cpie no merece m u -
cha confianza, p o r s u c a r á c t e r pendencie-
r o y u n t a n t o v o l u b l e . 
L a s in fo rmac iones prac t icadas á ú l t i m a 
h o r a c o n f i r m a n que l a m i s i ó n que ha de 
d e s e m p e ñ a r en el ex t r an j e ro el m i n i s t r o t u r -
co es t o t a l m e n t e secundar ia , pues se l i m i t a -
r á á c o m u n i c a r ins t rucc iones de l G o b i e r n o 
a l a n t i g u o g r a n v i s i r H U m l P a c h á , que se 
encuen t ra ac tuabnen t e en Occ iden te , des-
e m p e ñ a n d o u n a g e s t i ó n d i p l o m á t i c a . 
. S e g ú n l a s m i s m a s referencias, esta ges-
t i ó n d i p l o m á t i c a se encamina á a v e r i g u a r 
las disposic iones que t o m a r á I n g l a t e r r a con 
respecto á T u r q u í a , en el caso de que l a 
Pue r t a diese una nueva o r i e n t a c i ó n á su 
p o l í t i c a e x t e r i o r . 
F)l e n v í o de T l i l m i p a r a r ea l i za r estas 
gest iones fué acordado a l d í a s i g u i e n t e d e 
l a e n t r e v i s t a de Po t sdam. 
M o m a i r a e s a í o á U L t i a s e o l í i . í > i c z m K -
l l o i i e a d e i V a s a c o s . 
BiíRLÍN 16. La C o m i s i ó n encargada de l e -
v a n t a r u n m o n u m e n t o á L i n c o l n ha acorda-
do emplaza r lo e n e l Doto tnac P a r c k de 
V i e n a . 
L a suma recaudada para su f raga r los gas-
tos de este m o n u m e n t o asciende á diez m i -
l lones de francos, suma la . m á s i m p o r t a n t e 
de cuantas se h a n empleado has ta e l d í a 
e n obras semejantes. 
L a C o m i s i ó n d e c i d i r á en breve c u á l p ro -
yec to acepta en t r e tosios los que ha presen-
I a t d o el C o m i t é de Bel las A r t e s 
ella hacia el M e d i t e r r á n e o . E l desenvo lv i -
m i e n t o y t r a y e c t o r i a de estos centros per-
tu rbadores nos i n d i c a n que las l l u v i a s y 
to rmen ta s se i r á n ex t end i endo po r nues t ra 
P e n í n s u l a hasta el M e d i t e r r á n e o , y p o r el 
C a n t á b r i c o hasta l a m i t a d occ identa l de 
F r a n c i a , con v ien tos de d ive r so r u m b o . 
E l jueves 24 se h a l l a r á n los n ú c l e o s de 
fuerzas refer idos en los P a í s e s Bajos y en 
el go l fo de L e ó n , r espec t ivamente . S e g u i r á n 
r e g i s t r á n d o s e a lgunas l l u v i a s y to rmen ta s en 
l a P e n í n s u l a , p r i n c i p a l m e n t e desde el Can-
t á b r i c o y C e n t r o al* M e d i t e r r á n e o supe r io r , 
con v ien tos del tercero, a l cua r to cuadrante. . 
E l m i é r c o l e s 25 s'e a p a r t a r á n p o r el cen t ro 
de E u r o p a y po r el go l fo de Genova las 
depresiones de los an te r io res d í a s , y su ac-
c i ó n so lamente se s e n t i r á u n t a n t o en e l 
C a n t á b r i c o y N E . de E s p a ñ a . 
De l 26 al 27 ' h a b r á u n n ú c l e o de bajas 
presiones en el SO. y S. de la P e n í n s u l a , el 
cua l c a u s a r á t i e m p o m á s ó' menos nuboso "y 
a lgunas l l u v i a s ó t o r m e n t a s desde el O. a l 
Cen t ro , con v ien tos del p r i m e r o a l s e g u n d o 
cuadran te . 
E l lunes 28 el n ú c l e o de fuerzas del S u d -
oeste y S. de . la P e n í n s u l a a v a n z a r á po r e l 
Cen t ro en e l i r e c c i ó n á C a t a l u ñ a , ocasionan-
do a lgunas l l u v i a s y t o r m e n t a s desde laS 
regiones centrales hasta el M e d i t e r r á n e o , 
con v ien tos del segundo á l tercer c u a d r a n t e . 
E l mar tes 29 se p r e s e n t a r á una d e p r e s i ó n 
ent re I n g l a t e r r a y el m a r del N o r t e , , y el n ú -
cleo de fuerzas de l d í a a n t e r i o r se h a l l a r á en 
el N E . de E s p a ñ a . Se r e g i s t r a r á a l g ú n c h u -
basco ó t o r m e n t a loca l en el NV y N E . de la 
P e n í n s u l a , con v ien tos de ent re SO. y N O . 
D e l 30 a l 31 los cent ros de baja p r e s i ó n 
de l m a r del N o r t e y del C a n t á b r i c o c a u s a r á n 
a lgunas l l u v i a s y t o r m e n t a s en la P e n í n s u -
l a , p r i n c i p a l m e n t e en su m i t a d sep ten t r io -
n a l , con v ien tos va r i ab les . 
Se ha hecho cargo de l a d i r e c c i ó n del i m -
por t an te p e r i ó d i c o Noticiero de Vigo, e l se 
ñ o r D- M a r i a n o C a r s i . ' 
A u g u r a m o s al colega, bajo t a n acertada 
d i r e c c i ó n , una era ele con t inuos é x i t o s . 
.Se ha p u b l i c a d o l a tercera e d i c i ó n de l tra-
bajo h i s t ó r i c o Episodios de la G u e r r a de S w 
c e s i ó n , p o r e l d i f u n t o brioeense D . C a m i l o 
P é r e z M o r e n o , en que se r e s e ñ a n aquellos 
luctuosos hechos de a rmas . 
Se'-le ha a ñ a d i d o u n A p é n d i c e dando cuenta 
de todas las operaciones y t rabajos realiza' ' 
dos po r l a Jun ta de l Centenar io . 
Se da t a m b i é n n o t i c i a en d icho A p é n d i c e 
de otras obras ejecutadas y de los festejos 
que se p repa ran ep la v i l l a de B r i h u e g a . 
Se ha interesado á las autor idades de l a 
frontera la d e t e n c i ó n de l j o v e n L u i s Prada-
l á , fugado de su casa en Barce lona . 
2.0 ele» - ^ g o r a t o c^.o2:'3S.2. 
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U n a e x p l o s i ó n e n l a A l « m e d a . U n m u e r t o . 
D o s n i ñ o s h e r i d o s . I n t e r v i e n e e l J u z -
, a d o . 
ORENSE 16 (8.30 m . ) C e l e b r á n d o s e ano-
che l a verbena de San Roque , o c u r r i ó u n a 
t e r r i b l e desgracia . 
Presenciaba enorme . p ú b l i c o en el paseo 
de l a A l a m e d a los fuegos a r t i f i c i a l e s , cuan-
do de repente se o y ó una t r e ipenda e x p l o -
s i ó n y ayes agudos de do lo r . 
Preparaban los p i r o t é c n i c o s u n m o r t e r o 
• c .N- CT-r-Ac-nW (Z-Aé t'S P1 "Rf-u fc-,!00''110 nffflte*» final de l v is toso e s p e c t á c u l o , 
SAN SI-J>ASÍÍAN 16 ( 3 , ^ t-J E l K e y ha i rodeados de muchos cur iosos , 
firmado.los segmentes decretos: | L a e x p l o s i ó n c a u s ó en el p ú b l i c o enorme 
De H a c w u d a Norabranclo a d m i n i s t r a d o r ; pán¡c0> m a v í e f a c t o donde , el m o r t e r o se fa-
do 
laterior 4 por 108 contado 
a > Fin corrisnto 
& > Fin próximo 
AtuortieabU i por ICO 
i 5 por 100 
Cídnlas hipotet-anas 4 por 100 
Banco do España 
Bauco Hipotocano , 
Banco do Caatilift 
Banco Español A« Crédito.-
Banco Español dol Uío de la Plata... 
Banco Central Moxicauo 
Banco Hiepano Americano 
Compañía Arrendataria de Tabaco»... 
ExplosivoB 
Asmcaroraa Preferentes 
> Ordinarias Mr. 
» ObliKacionss „. 
Kortoa '• 
Francos i Parfs, vista 
labras: Londres, vista 
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pe BOLSA DE PARIS 
. ^V A d u a n a de B i l b a o á D . Inocenc io L ó - j s a l t ó hecho pedazos. V a r i o s trOzog 
^ Fernandez . « TV T > A U . i - e c c i o n a r o n las dos p i e r n a s v SG i n c r u s t a r o n 1 
— I d e m de l a de S e v i l l a , a D . J o s é A l t a - en el v ie iv t rc de. u u i n f e l i z - j o v e n , de o f i c i o ! fíxterior 4 por 100 
mos^- , ., , , ^ T . t c, , ' -j, • c a r p i n t e r o , l l a m a d o C l a u d i o Concei ro , que Interior 4 por 100 
— J u b i l a n d o a D . Jac in to Soler, que des-; f e n e c i ó á los pocos m o m e n t o s de ser c o n d u -
empenaba el an t e r i o r ca rgo . | | B c ido a l h o s n i t a l . 
— N o m b r a n d o jefes de A d m i n i s t r a c i ó n .de , 0 t r o s t r o ¿ 0 5 a lcanzaron á dos n i ñ o s y á 
tercera clase del C u e r p o oe abogaecs d e l 1 u u obrero , que r e s u l t a r o n con her idas m ü v 
Es tado á I ) . I s i d o r o P é r e z N a v a y D . J u l i á n I praves. 
G o n z á l e z G a r c í a . 
— A d m i t i e n d o l a d i m i s i ó n de l a - p r e s i d e n -
M i l a g r o s a m e n t e no h u b o m á s v í c t i m a s . 
El^ e s p e c t á c u l o se s u s p e n d i ó , r e t i r á n d o s e 
cia de l a J u n t a de Arance les y Va lo rac iones el p ú b l i c o p r o f u n d a m e n t e i m p r e s i o n a d o p o r 
á D . A n g e l U r z á i z , y ú o i n b r a n d o para sus- j l a desgracia . 
t i t u i r l e á D . A m ó s Sa lvador . 
— A d m i t i e n d o l a d i m i s i ó n de l cargo de 
vocal de i g u a l clase á D . E m i l i o A b i e í i , y 
n o m b r a n d o vocales de l a m i s m a á D . J o s é 
GariOt vSala, D . A n t o n i o A l e x A n e o y d o n 
F é l i x S u á r e z l u c l á n . 
—Concediendo dos c r é d i t o s e x t r a o r d i n a -
r io s para G o b e r n a c i ó n y Gue r r a , i m p o r í u n -
tes 1.500.000 pesetas", pa ra gastos de m e d i -
das san i ta r ias . 
—Nombrauelo segundo jefe de l a A d u a n a 
de Santander á D . F ranc i sco Diez Prado. 
De G o b e r n a c i ó n . N o m b r a n d o voca l de l 
Consejo Supe r io r de San idad á D . V a l e n t í n 
C é s p e d e s . 
—Concediendo honores de jefe super io r 
de A d m i n i s t r a c i ó n á D . M a c a r i o Vasco M o -
reno. 
De G r a c i a y Jus t i c ia . P r o m o v i e n d o á la 
d i g n i d a d de maestrescuela á D . Juan Ga-
r r i d o L ó p e z . 
— I n d u l t a n d o del resto d e , l a pena á (Gre-
g o r i o P a t i n o , condenado p o r l a A u d i e n c i a 
de To ledo . 
— I d e m de l a pena de cadena pe rpe tua , 
con a r reg lo a l a r t . 29 del C ó d i g o pena l , á 
V i c e n t e ^Arr ibayO y " C á n d i d o A l o n s o , con-
denados p o r las A u d i e n c i a s de ~ Zamora , y 
B u r g o s , r e spec t ivamente . 
De l u s t r u c c i ó n p ú b l i c a . D i s p o n i e n d o que 
Para depu ra r responsabi l idades , el Juz-
gado p j s t r u y e las o p o r t u n a s d i l i g e n c i a s . 
L U i u n 





Bar.fO Español del Río do la Plata..'. 
Banco Contral do México 
Argontino 5 por ICO iníecior. 
Brasil 4 por 100 Rescirión 









. Simmer '.. 
VALENCIA 16. A m p l í o detal les de l l a m e n - \ Spar-sky 
t ab le suceso o c u r r i d o .-ayer en el d o m i c i l i o SP'63 • 
del comandan te de l a G u a r d i a c i v i l s e ñ o r 1 ' I ancaiiyki» 
V a l d é s . |;lharsia 
Cuando los h i j o s de l re fe r ido jefe v o l v i e - ¡ Vi lV-a* M R 
r o n de paseo, y a l no consegu i r que la pue r - ; /jamb^ze " £ J . " Z Z 7 S . " ~ " . ' . " ¿ ' 
t a se abriese á sus repe t idas l l amadas , la j 
I r a iu inen ron v a l i é n d o s e de u n b a s t ó n que " 
i n t r o d u j e r o n po r u n a ven t ana p r ó x i m a á l a 
puer ta de en t rada . 
C o m o es de suponer , l a escena f u é con-
movedora , pues el Sr . V a l d é s a p a r e c i ó m u e r -
t o en el J p a ñ o , p resen tando una h e r i d a de 
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N u e v o s d e t a l l e s . 
* FALENCIA TÓ. E l Ju zgado Ira actuado las 
p r i m e r a s d i l i g e n c i a s r e l a t ivas á l a m u e r t e 
v i o l e n t a de l c o m a n d a n t e de l a B e n e m é r i t a 
>Sr. V a l d é s . 
D e las indagac iones prac t icadas parece 
r e su l t a r que el d í a en que t u v o l u g a r e l 
suceso, y á las c i n c o de l a ta rde , se encon-
para l a p r o v i s i ó n ele plazas de empleados | t raba con el Sr. V a l d é s su ordenanza , l i a -
subal te rnos pa ra A r c h i v o s y Bib l io tecas y mado M a n u e l Cabezas, y u n car rero d e l te r -
Muscos de las D i p u t a c i o n e s y A y u n t a m i e n - e io , de n o m b r e S a n t i a g o M o y a . Se 'sabe que 
tos sean a d m i t i d o s cuantos r e ú n a n las con- este ú l t i m o p i d i ó á su jefe p e r m i s o p a r a 
dieiones que ex ige el R e a l decreto de 16 de re t i ra r se , á l o c u a l c o n t e s t ó el Sr . V a l d é s 
Sep t iembre de 1902. d e s p i d i é n d o l e y man i f e s t ado que se d ispo-
m 111 
t | Cíarsíción del 98 por 100 de las 
i enfermedades del e s t ó m a g o é I n -
g í c s í inos con el E l i x i r E s í c m a c s l 
á « Saix de Carlos. Lo recetan 
i los médicos de las cinco partos del 
fá mundo. Toaificái ayuda á l a s 
§ d i f C v S t i o R c s , ebre e l apct i íoe 
i éo ío r y cura l a 
— N o m b r a n d o voca l pe rmanen te de l a J u n -
t a de Pesas y medidas á D . B a s i l i o F e r n á n -
dez Grande . 
— I d e m comendador de l a O r d e n c i v i l de 
A f l o n s o N 1 I al m a r q u é s de M u r g a . 
— I d e m caballeros de la m i s m a G r d e n á 
D . L e ó n Cantos , D . J o s é G o n z á l e z J u l i á n y 
D . A r t u r o Brissac. 
—Concediendo honores de jefe de A d j i j i -
n i s t r a c i ó n c i v i l á D . G e r m á n Garc í a , , jefe 
de E^s tad í s t i ca j j u b i l a d o . j » h a f ) 
— J u b i l a n d o po r edad á los c a t e d r á t i c o s de 
los I n s t i t u t o s de T a r r a g o n a , ' Barcelona y 
W . ü a d o l i d , D . A l e j a n d r o M a r í n , D . M a r i a -
n o G a r c í a y D . A g u s t í n Redondo , respec t i -
vamen te . 
—Ascendiendo á jefe de p r i m e r a cla.se de l 
Cuerpo de E s t a d í s t i c a á D . R i c a r d o G ó m e z 
San tanja r í a . 
De G u e r r a . Concediendo l a g r a n c ruz de 
San H e r m e n e g i l d o á l o s generales de b r i g a -
da D . E n r i q u e A l o n s o M e d i n a y D . I g n a c i o 
Oro y G o n z á l e z Mendoza . 
— D i s p o n i e n d o que cese en e l cargo de 
inspec to r de San idad de M e l i l l a D . E n r i q u e 
S á n c h e z Manzano . 
— N o m b r a n d o para s u s t i t u i r l e á D . J o s é 
Cabello G i n é s . 
—Concediendo v a r i a s cruces. 
'—Des t inando á las Comandancias de l a 
G u a r d i a c i v i l de T o l e d o y V a l l a d o l i d á los 
tenientes coroneles D . J o s é M a r í a G ó m e z y 
D . J u l i o Portas, respec t ivamente . 
— I d e m sub inspec to r de Carab ineros de 
Cartagena a l coronel D . Sa lvador V i l a p l a n a . 
— Idem á las Comandanc ias de Carab ine-
ros de Va lenc i a y M u r c i a , respee t iva inente , 
á los tenientes coroneles D . J u a n Sanz Ca-
p o v i , D . R o m á n G r a o y D . Juan Carrasco. 
—Concedieado merced del h á b i t o de Ca-
la t r ava á D . R o m á n Pascual y Diez de R i -
vera . 
—Concediendo c ier tas consideraciones y 
una nueva c a t e g o r í a s u p e r i o r á los m ú s i c o s 
mayores mi l i t a r e s .—Mencheta . 
¡S-cgcasaíia. q s a Í H í i C C R a a «I© A g o s t o . 
M a ñ a n a y pasado m a ñ a n a s e r á gene ra l -
m e n t e t r a n q u i l a l a s i t u a c i ó n a t m o s f é r i c a en 
nues t ras regiones. 
E l d o m i n g o 20 se i n i c i a r á en la P e n í n s u -
l a una p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a , po rque se 
a c e r c a r á á las costas de P o r t u g a l u n n ú c l e o 
de fuerzas que p r o d u c i r á a lgunas l l u v i a s ó 
to rmen ta s de co r to r a d i o en la m i t a d occi-
d e n t a l de Ja P e n í n s u l a . 
Es ta p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a a d q u i r i r á 
m a y o r i m p o r t a n c i a e n nuestras regiones e l 
[ l u n e s a i , pues a d e m á s de pene t ra r en l a 
P e n í n s u l a e l n ú c l e o de fuerzas del d í a a n -
t e r i o r , se f o r m a r á e n G a l i c i a u n a depre-
s i ó n . Por l a a c c i ó n de estos e lementos se 
d e s a r r o l l a r á n l l u v i a s y to rmen ta s , p a r t i c u -
l a r m e n t e desde P o r t u g a l y G a l i c i a has ta 
las regiones cent ra les , con v i e n t o s de l .se-
g u n d o a l te rcer cuadran te . 
D e l 22 a l 23, la d e p r e s i ó n de G a l i c i a a v a n -
z a r á por el C a n t á b r i c a en d i r e c c i ó n al O. de 
Francia, y el n ú c l e o de fuerzas del i n t e r i o r 
• de la Península evolucionará p o r el SE. de 
n í a á b a ñ a r s e pa ra s a l i r d e paseo. 
E l ca r re ro ha declarado cpie antes de las 
seis de l a t a rde e n c o n t r ó a l o rdenanza , el 
cua l l e d i j o que i b a á l l e v a r una ca r t a a l 
correo. 
vSe busca á M a n u e l Cabezas, que has ta 
ahora no ha p o d i d o ser de ten ido . 
L a o p i n i ó n se mues t r a i n t e r e s a d í s i m a en 
el esc la rec imien to de l suceso. 
Rec ib imos l a s i g u i e n t e car ta , que gus to -
sos p u b l i c a m o s : 
« S e ñ o r d i r e c t o r de E L DEBATE. 
M u y s e ñ o r n u e s t r o y de nues t ra conside-
r a c i ó n : l i e m o s l e í d o en e l p e r i ó d i c o de su 
d i g n a d i r e c c i ó n u n sue l to , en e l que res-
plandece la sana i n t e n c i ó n que lo i n s p i r a 
en p r o de u n a causa á todas luces j u s t a y 
e q u i t a t i v a . 
Es v e r d a d , s e ñ o r d i r ec to r , cuan to d i cen . 
Nosot ras h i c i m o s u n verdadero sacr i f ic io 
para p repa ra rnos . F u i m o s á l a o p o s i c i ó n su-
f r i endo las pena l idades é inepric tudes cons i -
gu ien tes , con la n a t u r a l ans iedad de asegu-
rarnos , h o n r a d a m e n t e , u n bocado de p a n , 
l i b r á n d o n o s de t ene r que buscar o t ros oficios 
en p u g n a con nues t r a e d u c a c i ó n y n u e s t r o 
modo de ser. 
F i g ú r e s e us t ed c u á l s e r á n u e s t r o estado de 
á n i m o d e s p u é s de ¡ d o s a ñ o s ! de m a r t i r i o , 
s i n saber á q u é a tenernos y s i n u n a s e g u r i -
dad de que se nos v a y a á colocar en u n p la -
zo d e t e r m i n a d o . 
¿ D e q u é apuros puede sacar á nues t r a 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a l a p e q u e ñ e z que re-
presenta todo eso, aejuí donde t an to se gas ta 
en sa lvas? 
N o queremos en t r a r en o t r o orden de con-
s ideraciones . Eso l o dejamos para los que 
q u i e r a n d ispensarnos l a grac ia de s a l i r á 
nues t ra defensa, j u s t i f i c a d í s i m a . 
A l e n v i a r á us t ed las grac ias m á s exp re -
s ivas p o r su in ic i a t iva - , q u i s i é r a m o s que el 
eco d ^ nues t ros s en t im ie to s l legase á las 
Redacciones de las d e m á s pub l i cac iones que 
v e n l a l u z en esta c a p i t a l y que todas nos 
a u x i l i e n y def iendan , dando con e l lo p i e a l 
s e ñ o r d i r ec to r de Comunicac iones pa ra que 
c u m p l a de una vez l o que "seguramente de-
sea hace t i e m p o . 
%Somos de us ted a f e c t í s i m a s seguras ser-
v i d o r a s , á nomb.re de las s e ñ o r i t a s t e legra -
fistas, A . i r . . . S , ~ G . tic V.n 
. P o r nues t ra p a r t e debemos m a n i f e s t a r que 
segu i remos i n s i s t i e n d o en esta c a m p a ñ a , 
j u s t a y razonable . EE DF.BATE a m p a r a to -
das las causas d i g n a s , y nos ha l aga sobre-
mane ra que se reconozca a s í . Esas voces de 
a l i e n t o nos s e r v i r á n de e s t í m u l o . 
f¡ Sas scedias, v ó m i t o s , v é r t i g o es« 
I? í o m a c a l , issdisest lón, f iatuSen» 
H c ías , d i l a t ac ión y ú l c e r a d s l 
e s t ó m a g o , I i i p e r c í o r i d n a , neis° 
n rastensa g á s t r i c a , í inemla y 
[I clorosis cois dispepsia: suprime 
é\ los céiscos, qn i ta la diarrea y 
m d i s e n t e r í a * J a fetidez de &ss de-
M' posiciones y es antiséptico» Vigo*? -
| | r iza el es tómago, é intestinos, 
|1 el enfermo come más, digiere mejor 
M y se nutre. Cara las diarreas de 
• íes niños en todas sus edades. 
B De v e n í a en tas principales farmacias 
' del mundo y Serrano, 30, MADRID 
80 ramite foüaio e quian lo pids. 
ISi 
A y e r t e r m i n ó e l p lazo s e ñ a l a d o pa ra l a 
p r e s e n t a c i ó n de in s t anc i a s de los s e ñ o r e s 
cpie se p r o p o n e n hacer oposiciones a l Cuer-
po de T e l é g r a f o s . 
H a s t a las doce de l a noche , hora s e ñ a l a d a 
para el v e n c i m i e n t o de l a p r e s e n t a c i ó n de 
ins t anc ia s , e l n ú m e r o de é s t a s presentadas 
era e l de 1.224. 
COLISEO IMPERIAL (Concepción Jcvónima, S.j 
Secciones continuas do películas de las mejorei 
marcas de Europa y América.—Primera, de eina 
y media á siete.—Segunda, do siete á nuevo.— Ter 
ccraj do nuevo y media (i once.—Cuarta, do once á 
doco y media. 
EL POLO NORTE (Puerta de Atocha.)—De scii 
do la tarde á doce do la noche, preciosas fundónos ec 
el teatro Guignol.—A las ocho y cuarlo y dio/, y mO' 
dia, secciones do películas. Conciertos por la ban 
da do Cazadores de Figuoras. Restaurant, cerveco-
ría y helados. 
RECREO DE LA CASTELLANA (Avala, 3, en-
tre Serrano y Castellana).—Tornporada do canítílila 
dol 10 do Agosto al 10 do Soptictn!no.--Tai'do, ai 
cinop á bebo; entrada., 25 cóntimos.—.'ioohc, á ]&{ 
nuevo y media; entrada para toda la noche, é&tí-
timos; grandes couciorlos, amcrican-biogi-af, rollcv. 
slvjfting, bailen populares, bar y otras atracciones.— 
Loa viernes, moda, 60 céntimos.—Los niños, gratis. 
LUWA PARK (Alberto Aguilera, 60).—Dos gran-
des secciones de cinematógrafo. Conciertos musica-
les, columpios, tiro al bla.uco y do botellas. Bar d t 
primor orden. 
BEIMAVENTE.—De seis á doce y cuarío.—Seo 
ción continua do cinematógrafo.—Novedad y ca 
trenos. 
BDEH RETIRO.—(Entrada por la puerta do HOE 
nani, callo do Alcalá.)—Todas las noel ¡es, á lás nue-
vo, conciertos, cinematógrafo y visitólos •uúmovos d< 
varietés. 
Entrada, 50 céntimos. Sillas, gratis": 
Los doraingori y días festivos, matinóo ¿ Mg cuatre 
de la tarde. 
Martos y viernos, conciertos per la bandft muni-
cipal. Entrada, una peseta. 
FRONTON CENTRAL.—A las cuatro y m.-dh 
so jugará un paiíulo á 50 tantos entro Chúpiito do 
JrújD y Tapia (rojos) contra Juanito y fltíóryila 
(azules). 
Segundo partido, á Ü0 ianlos, entro Egufluz y 
, Amoroto Crojoe) contra Alíouso y Jáurcgui , azulea). 
Jueves 17 de Agosto 1911, A ñ o l I . - N ú m . 3 I 8 . 
D i r e c c i ó n en MADRID: 
%J\ JL 
X ) 3Z3 
6 6 ™ r e ® 
Premiados con Medallas de Oro en las nxDOSiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
ft t 
I I I I i 
I 11 i 
M I 
I l l I 
Dirección en VALENCIA: f 
n e o PODEROSOt r & 
J A R A ! E O S ^ A D £ 
i1 
, y E a e A c H o 
D E V E J ^ T ñ S D H 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las cirounatancias que so rounon r a v o r a b l e i n e n - | § 
Médicos disi lnguidoa y los prinolpaloa po r iúd ioos te p á r á la gran va l ía da esta conocida y acreditada Casa. EIÍ 
profusionalos de Madrid: . Kl Siylo Módico, la RevUta BHliggan 'r.nniio e.! su cl iente. Ahora, (odas las seuoionea de iaí 
de MeUtíina y Othtyfá práctióqs, £/ «en/o Médico, £1 Din- ^ g j .^xposioión pi-osentan nuevos m-otivoa para justillcadas ala-' 
rlp J/tiíJíco-^armacJuííco, FA Jurado Médico Farmacnutico, bauzas. P R E L Í O FIJO, 




De Venta en Madrid: L a Negriia, Alca lá , 33 y 35.~Tiendas de Coioniaics de Adria-
no Alvarez, Barquillo, 3.—Cerro Hermanos, liiíantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, Li-
E H M ; I L lLFiillüS. f APICES. ESf ESAS \ m \ i m DE VERDADERA OI!.\Slí)̂ | 
Teléfonoi 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A D O M I C I L I A D A 
25.000.000 B E 
J L I 
E N B I L B A O 
PESETAS 
ticos a r t í cu los el JAKAB1S-MKD1NA D E Q Ü E B i í A C H O ^ i i Ü n i c o ostablecimionto • de i Q C r iei c 
como el ú l t i m o romodio de la Medicina modorna ^ - ¿ M M A N U E L Y SANTIAGO L G y H r i l í O S , O o . Í , S 4 2 . 
pava combatir el Asina, la Disnea y los Catarros uro- \ 
nicoa, haoiondo coaar la fatiga y produciendo uua 
suave expo to rac ión . 
Precio: 5 peseías í r a s c D . 
Depósi to central: Farmacia do Medina, Serrano, 36, 
I 7 " i t i ; 
p i á plazos y contado, loa mejores y más baratos Paz, 15, ant igu 
- ^ á i c isa Fol ip . i . No dejarlo engañai- ; esta casi no t «no sucursa.o: 
m Madr id , y al por menor en las prinoipaios íarmaoi.-.s i g i H a y 2.000 camas y colchones á precios especiales. 
9 hspana y ^ n i é r l Q » . ^ ^ ^ , _ ^ . . . . 
T í c e n n o s y T h e r m a r í n 
Perfeccionados. Con-
KJe C'C? \ J A servan var ios días 1:8 
temperntu^a queso ponga. Nuevo precio, « pe 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorrieta y Guturribay), OVIEDO (La Manjoya), 
PílAORID, SEVILLA (EL Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona), 
MALAGA, CACERES CAidea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
Á C I D O S Y PRODUCTOS Q U Í M I C O S 
*<><> ariHiwJos I r l j f o r f u e o a por cuen 
isKa e s e a wss& xá^Á eaa ^ asa HSi 
Preparación cornpki?"a para Sa ñnunclad¿ 
conyecaforia de Sepíiembre-
Academia es-psdal para esfa carrera, di-
! rígida per el anflsuo funcionarlo de !a D I -
ütas »o c é n t i m o s . Nadie c o m p r a r á ^ o t r o s , conociendo Ios 1-p771007r'jivr rj-TP-JTT'Q A T "nT1 P n P T ? l ? 0 < : í Í "V 
xclusivos de está caaa. JSO'ÍSLI .AS de recambio á W p ^ V 1 0 ™ M ^ J S ^ A i i U U K ^ i L U o i 
Para viaje: cubio.-tos, vasos, costas, estu-ehea, f i a m b r o r . i E , j l J ' S L ! S G í l A i ' ' O S 
inf i r i rn i l los do t r o i n u clases. Precios fijos baratos. Ui«n-j 
s'iüoa do Bobina i r romo Ib Ies. B-.terías comploias á 68 pese tas ; !^ \ " f " / ^ » A A O O E Í ft ¡ O I 5 C O O 
ita de la « b r i o a , d o s - i O O N I U l V í A v ^ ^ B r M O H c O O 
bobid s tí 
Superfosfa tos do ca l . 
Superfcsfa tos de buosoa. 
N i t r a t o do sosa. 
Sales da potasa. 
S u l f a t o de a m o n í a c o . 
S u l f a t o do sosa. 
G l i c e r i n a s . 
A c i d o n í t r i c o . 
A c i d o s u l f ú r i c o c o r r i o n t a . 
A c i d o s u l f ú r i c o a n h i d r o . 
A c i d o c l o r h í d r i c o . 
K ^ S . y primeras mafc-rias 
^ ^ « ^ a paK3 toda ciase- de 
CiKtraO», a d e c u a d o s á* iodos ¡os terrenos. 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.° 
ZAftAbOZA-iSOa 
(jOiOS)!! e s q u i n a á S a n F e l i p a s^eri .) 
Adniite aluninos internos y externos.. 
A B i i , M , É i M ! S i e i i í 
de la S T O R C H I O , K Ü B S L I K , D A N I , B E L L A N - * ; 
T O N I y C A N T O G R E G O R I A N O . | | | 
Aparatos marca S I N F O N B A ^ ^ 
desde 50 pesetas, de f u n c i o n a - ^ 
miento irreprocliable, sólidos;,-
y elegantes cual ninguno. E S 
Bocinas de madera. 1^ 
Tailer de composturas.,!^ 
pídanse Cdtáíofos á 
para el análisis gratuito y completo de los terrenos y deíerminaclón 
de los mejores abonos. (MADRID, V 1 L L A N Ü E V A , 11) 
^ V ' I C Í O R G ^ O í ^ Ó p i C O ^ ^ K ^ O A. 
l o s a b o n o s , b a j o l a a l t a i n s p e c c i ó n 
S s c m o . S r . D . L U I S G J S A N D R A X J . 
e l e m p l e o r a c i o n a l d e 
d e l e m i n e n t e a g r ó n o m o 
DIARIO D E LA M A Ñ A N A , C A T Ó L I C O £ t p r i j 
P i i L í l | Í E í g ) 
Redacción y Administración: t fchféf t fe , 2. T s f . 2.110. A p a r í a d o de C o r r e o s 4 6 5 ^ 
1 
flysSO MttpifVlTAMTE .~P{dase á la Sociedad la Guia práctica para sacar 
3 muestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es el abono las 
conveniente 
| Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, 
VILLANUEVA, 11, ó al domicilio social. 
Desengaño, 6.-Teléfono 1.452,̂  
3 V E J ^ . I D J R , X J D 
coriBRIii 
BS alcar-.ce de tocios 
CONELAIMIÜON BRILLANTE 
MARCA EL l E O n í ostenta de inyencion) 
que eo vende en PA^títlAS cntod?5 parte* 
0 ^ 
PREOiOS D E SUSCRIPCION 
P í a s . M a d r i d . , . . 
P r o v i n c i a s . . . . , 
P o r t u g a ! . . . . . . 
U n i o n p o s t a l . . . . 
N o c o m p r e n d i d a s . 





6 A 1 B S B S 5 x M E S B S 
7 , 5 0 
9 
Í3 
3 , 7 5 
4 , 5 0 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
t ' l i R i B i l 
• S E B A S T I A N 
E O ^ T I Z H ñ H A Ü S Ü 
ATOCHA, 55 (al lado de la iglesia). | | | 
CASA FUNDADA EN EL AHO 1780 ^ 
Élabor>eiói i especia l .—Perfección y economí -.. vSSr 
f, •> rél:»8 aue olnbora esta oiaa sou de tan nóta^Lgfr 
ble. resultado, que lucon desde oi p r i n c i p i o 
final con ia misin-i igualdad. 
Especial idad en velas rifadas y de cora, do florea.Í^SJ», 
l»UK.nií>,S OJl'H'KJíJlíOS P O K E S T A O A S A Y<Í& 
Expos ic ión Nacional de Madr id (1837) M E D A L L A ] ^ » 
A r t í c u l o s i n d u s t r i a l e s : U m 
E n t r e f i i e í : í d e m 
Not ic ias : í d e m . . . . . . 
B i b l i o g r a f í a : í d e m . . . . 
R e c l a m o s : í d e m . . . . . 
E n l a c u a r t a p l a n a : í d e m . 
el • 
M E S 
! ,25 
99 
5 pesetas . 
2,50 
j S u e r o E s t e p i S i z a d o 
j I B - A . IFL I R O IST 
para ol 603 
3 Farmacia de loa Trousenux | { 
3 3an Marcos, 6, Tolóf." 1.632. 
grandes, fuertes y hernio-
sos, á treinta y cinco pese-
tas, BAÑOS alemanes es-
maltados y de ola. DU-
CHAS de collar, de lona 
para viaje y de diferentes 
nuevos modeios, desde 
cinco pesetas; TOPS in-
gleses de una pieza; id. de 
goma para viaje. CALIEN-
TABAÑOS rápidos. 
^ m t i m T h e r m a r í n 
^ Conservan las bebidas 
ACREDITADOS T A L L E R E S del escultor 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería religiosa. 
Actividad demostrada en los múltiples encargos, debidi 
al numeroso é instruido personal.—No se censtruyen tra* 
bajos de 3.a clase ni se admiten contratos á plazos, 















p l a n a entera. 765 
m e d i a p l a n a . . . . . . . . 
c u a r t o í d e m . . . . . . . . 













L A C E N T R A L A N U N C I A D O R A 
A G E N C I A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
G r a n d e s d e s c u e n t o s . 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán. 
Anuncios directos. Anuncios de todas clases en los tr .m-
Tías. Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Kcclnmoi 
Ar t í cu los industr iales. Esquelas de defunc ión , de novenario 
y aniversario. P í d a n s e tarifas gratis. 
G r a n C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s p o r p u b l i c i d a d 
FUENCARRAL, 30, I.0.—MADRID 
varios días á la tem-
iperatura que se pon-
gan, á 3 pías. 90 cts. 
INFIERNILLOS de viaje, 
desde sesenta céntimos, j L 
Viaje: cubiertos, ce:>tas,||| 
fiambreras, etc., etc. HE-lS 
LADORAS y SORBF/Fi: 
RAS, Preci-os fijos bara-l 
tos. UTENSIIOS. de co-{ 
ciña irrompibles, SPAR-iiH 
KLETS, — F A R O L E S y ' M 
LAMPARAS de jardín, 11 
Sin ins ta lac ión de c a ñ e r í a s n i ga sóme t ros se puede tener 
una luz de incindescencia superior á la de gas de hulla. 
E S I X E X l ' S i O . S I V A . N O Jb»?íOJíi;CE H U M O X I O l . O U 
U N I C O C O N C E S I O i g A R I O E N E S P A Ñ A 
L a o r d e n y C.a, c a I J e d e A t o c h a , 4 3 | ¡ V l a d r i d . 
Cada anuncio satisfará 10 c é n t i m o s de impuesto. 
PRECIOS REDUCIDOS EN U S ESOOEUS DE DEFÜHCÍOH, ÉÜÍEfiSfiífl Y ¿HIVEBSÜBIO 
Se admlfen has'ra Sas dos de la madrugada en Ja ímpren 
j A N T I f t l T A C A S A M A K I N , 13. 
• I ' l a z a do J l lerr)»<lor«9( 12. 
K l O J O I e q ' & S, F e l i p e J í e r l . ) 
"OTOGRAFWS DE 
NOTA.—Incienso lágrim-T, pr imera , á2 ,ó0pts . k i l o . 
Venta de lampar lilas al por mayor y menor. W w w W ^ # 
•^¡Allonxhiin, Slnc.lt.-i<])iIto, V i -
¡py¡ f.ento P a s l o r , < » a l l o , Coclss--
rlt*> y O a o i i n , t a m a ñ o 46 x 32 , ' . | | | 
: - n y í o certificadas p o r 2,60. 
5)) . c i^y í -n- l 'o íJ taS . 
M O X T K l í A , 4* 
J O a d a d í a v e n t t o mña 
i¡ S 'or o » » a i t u n c l o . t ^ 
4 > 
S E H E C I B B I T 
"Sn l a i m j j r e n t a d e e s t e p e r i ó d i c o , ñ a a -
t a l a s d o s de l a i n a d r u g a c l a . 
E S T A S esquelas se publican 
en todas las ediciones.' 
A d m i n i s t r a c i ó n : Valverde . 2, Telf. 2.110. 
Fol l e t ín de E L D B B A T E ( 6 6 ) 
KIÍLATO HISTÓRICO DE LOS TIliMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
For Si J* h Franco, 
niciidnron (i nú buena Dula. ¿Querrán 
acaso iuleresarsc por mí con el César? 
Tigranate no podía dominar su irrita-
ción ni el dolor que le causaba la idea 
del horrible martirio que se imaginaba 
preparado para Tecla. Luchaba, sin em-
bargo, para desterrar toda inquietud y 
recobrar la pa/. del Señor, considerando 
rile la mayor crueldad que pueda con-
cebirse no tiene más duración que la de 
un momento, mientras que el premio di-
vino es eierno. Vito comprendió también 
con espanto lo que significaba aquella 
oparvme solicitud del pontífice, • pues sa-
bía nmy bien fjlté clase- de víctimas se 
Sací ifieaban en ios execrados misterios 
del numUíi y no ignoraba que Augusto 
había buscado en visceras humanas los 
auspicios de la lucha con Persia.' Le pa-
i'-ccía despiadado decit: á una joven: «To 
nlinunton para el cucliillo, y serás de-
gollada junvo al ara del ídolo»; pero al 
misino liempo eva indispensable ov.c se 
dir,¡);:í,iesc al sucrifieic»; callar en estos 
jaoiv.cv.los r.o ora cumplir su misión de 
Imcn ]>:!>ioi. Con voz temblorosa, y ea 
toiio soleair.c, coinfii/.ó, por ¡o tanto, b 
Ucir: 
-•Tli ;0s míos, los dí is son tristes, y 
^jos castiga con justicia terrible y odú* 
rabie las faltas que se cometen en su! 
Iglesia; no nos hagamos ilusiones, por-
que vivimos sentenciados á la muerte; yo 
t ímbién, si Dios lo permite, sufriré la 
misma pena que para todos los cristia- j 
nos está decretada por los idólatras. Nos 
llama Jesucristo al combate; mas tened 
conf.an/.a, porque no priva de su gracia 
á los con'.batientes; orad, porque la^hora 
de la tentación se aproxima. Tecla ama-
da, te bauticé para el cielo y no para la 
tierra; recibiste el Espíri tu Santo para 
poder luchar, 
—Combatamos por Jesucristo—respon-
dió -^ila.—Es demasiado hermoso el cielo, 
3r no hacemos gran cosa si por alcanzarlo 
derramamos toda nuestra sangre. T ú , T i -
granate mío, resuélvete con valor, abra-
za el escudo de la fe, viste la loriga de 
la esperanza 5 ' empuña la espada de la 
¡caridad; esta armadura se encuentra en 
el bautismo. 
—Tecla—contestó Tigranate lleno de 
asombro y fortalecido por su valeroso 
eicr.plo,—si tuviese alguna duda, tu 
! ejemplo las desvanecería todas; pero hace 
1 ya tiempo que nada ansio más ardorosa-
¡mente; ya el Obispo cíe Roma me inclu-
Í 3 ' ó en la lista de los que habían de ser 
i bautizados; si tú, padre mío—dijo á 
Vilo,—ratificas la gracia que entonces se 
'me. concedió, estoy pronto; ahora, ahora 
mismo... 
I — ¡ Ob, que dicha !—exclamó entonces 
(Tecla, poniéndose de pie y levantando 
sus manos como para tomar al ciclo por 
i n s t i g ó de sus cristianos sentimientos;— 
jvcn.u'a. venga la muerte, que ya no me 
lal'cmr, porque nos reuniremos en la glo-
| l ia celestial. 
j Olvidadas por completo Tas crueles 
j amena/as (¡tte poco antes hal5ía oído de 
1 labios de) Obispo, y arrebatado su espí-
jriíu po' el gozo celestial, continuó di-
ciendo: 
— j Oh, hermosa, refulgente y pura co-| 
mitiva que sigue al Cordero sin manci- \ 
Ha! Mira, Tigranate, á lo alto y olvida | 
todo lo terreno. Lie aquí el agua que pu-
rifica las almas é infunde los dones del 
Espíri tu Santo, aquellos dones que t u 
madre al morir impetraba para tí y que 
yo ansio lo mismo que ella. Este es el 
vaso que me mandaste de Roma.—Vale-
riano y Cecilia, cuyas imágenes se ven 
grabadas en él, nos visitan en esta cárcel 
y quieren que tengan en Carri feliz coro-
nación las ceremonias de t u catecumena-
do, realizado junto á su tumba de Roma. 
Ellos eran esposos, y nosotros estamos 
prometidos; fueron mártires, y nosotros... 
¿quién sabe? Los queridos mártires, y no 
yo, te ofrecen la blanca estola de los re-
generados en Cristo, con este distintivo 
se abre la puerta del cielo; con él disfru-
tarás de las eternas nupcias, sin llorar las 
frágiles y perecederas bodas terrenas. 
Escuchaba atento Tigranate cuanto de-
cía su prometida y contemplaba extáti-
co su semblante, que, si bien velado por 
las scmitinicblas de la prisión, parecía 
resplandecer con luz virginal; el sonido 
de su voz tranquila y dulce, su actitud, 
sus palabras rebosantes de amor celestial 
y profundas por su. sentido misterioso, le 
absorbían enteramente, como si se trata-
se de una visión; sentía que su corazón 
se despegaba de las consideraciones hu-
manas, elevándose á las divinas. Y en 
esta disposición de ánimo se arrodilló á 
los pies del Obispo, qlie se hab!a: levan-
tado de su asiento, y reuniendo sus ma-
nos encadenadas, le dijo: 
—Padre, te pido la gracia de ser ad-
mitido en ta Iglesia por medio del bau-
tismo, que deseo recibir. 
. —-Yo—repuso el Prelado,—en hombre 
de Dios, accedo á tu ruego. Mas, ¿has 
considerado bien los defieres que impone 
el Sacramento que deseas recibir? [¿as 
persecuciones van en aumento, y tú eres 
joven y ardiente; ¿estás resuelto, con la 
gracia de Dios, á dar t u vida antes de 
ser infiel á Jesucristo? 
—Lo estoy. 
—¿Y á perdonar al tirano t u muerte? 
—Desde ahora le perdono. 
—^Perdonarás también á Juliano si 
hace perecer á Tecla? 
Tigranate solamente pudo responder 
lanzando un gemido. 
Tecla entonces, dominada por la más 
viva emoción, le rogó que recobrara su 
acostumbrado valor. 
—Aunque pudieras vencer al déspota— 
í é dijo,—¿qué bien verdadero te resulta-
ría? ¿No sabes que de vencedores está 
lleno el infierno? La gloria de Dios se ha 
prometido á los vencl'dos, según el mun-
do, no á los vencedores; morir es propio 
del hombre, y morir perdonando es pro-
pio del cristiano. 
Tigranate continuaba callando, por lo 
cual Tecla, mucho más enardecida, pro-
siguió: 
—¿ Por qué dudas ? ¿ No sabes que es 
gloria divina morir sin ser vengado? E l 
Redentor, hijo de Dios, murió perdonan-
do, y su santa Madre, al pie de la cruz, 
pedía perdón por los que crucificaban á 
su Llijo-Dios; teniendo estos sublimes 
ejemplos, ¿pedirías tú venganza por la 
muerte cíe una miserable criatura? 
Tigranate levantó la cabeza, y hacien-
do un ademán como quien rechaza un 
pensamiento importuno, miró á Tecla, do-
bló de nuevo la cabeza, y dijo: 
—Aun la muerte de Tecla perdono... 
solamente por reverencia á'Jesucristo cru-
cificado. 
Tcchi dio gracias á Tigranate con una 
angelical sonrisa, y el Obispo exclamó: 
—Ahora eres digno del Sacramento. 
Mandó á Dula que echara agua en la 
copa, y á Tecla que tuviese desplegada, 
situándose al lado de Tigranate, la estola j 
bautismal, y le sugiriese las palabras que I 
tenía que pronunciar, valiéndose para esto j 
del ritual que le entregó. 
Y dió comienzo la ceremonia, perma-
neciendo arrodillado el neófito. 
—¿Renuncias á Satanás y á sus obras? 
—Levántate—dijo Tecla;—vuélvete ha-
cia Occidente y responde conmigo: «Re-1 
nuncio á Satanás y á sus obras, y á sus 
pompas, y á sus supersticiones, y á sus 
ángeles, y á sus invenciones, y á cuan-
to del demonio procede.» 
—¿Crees "tú en Jesucristo?—preguntó el 
Obispo. 
—Ahora debes mirar á Oriente—le d i -
jo Tecla:—levanta los ojos y las manos 
á Cristo, recitando la profesión de fe que 
ya conoces. 
Tigranate, elevó sus ojos, y extendien-
do los brazos cuanto lo consentía su ca-
dena, pronunció la fórmula con pausa y 
energía: 
—Me consagro á Jesús: creo y me 
bautizo en uno ingénito y único verda-
dero "Dios omnipotente, Padre de Cristo, 
creador y artífice del Universo, de quien 
proceden todas las cosas; y en el Señor 
Jesucristo, primogénito de toda la crea-
ción, engendrado antes de los siglos y 
no creado, el cual, en los novísimos días, 
descendió del cielo, se hizo carne, y na-
ció de la santa Virgen María, y hablan-
do santamente pasó su vida, según las le-
yes de su Padre Dios, y fué crucificado 
bajo Poncio Pilatos, y murió por nos-
otros, y resucitó de'̂ fa muerte al tercer 
día, después "de su pasión, . y subió al 
cielo, y se sienta á la diestra del Padre, 
y en la consumación de los siglos volverá 
con gloria á juzgar los vivos y los muer-
tos, y su reino no tendrá fin; también me 
bautizo en el Espíritu Santo, esto es, en 
el Paráclito, el cual en todos los siglos 
obró en los santos, y , -por i i l t imo, fué 
mandado á los Apóstoles, según la pro-
mesa del Salvador y Señor nuestro Je-
sucristo, y después de los Apóstoles á to-
dos los que en el seno de la santa Igle-
sia católica creen en la resurrección de la 
carne, en la remisión de los pecados, en 
el reino de los cielos y en la vida futura» 
Entonces el Obispo procedió á los con-
juros, mandando al demonio, en nombre 
de Jesucristo, que se retirase para siem-
pre del nuevo creyente; llenó luego las 
demás formalidades que preceden á la 
imposición del sacramenlo, y dijo al 
neófito: 
—Acompáñame ahora con fervoroso es-
píri tu en la bendición del agua. 
En seguida, teniendo el vaso á su iz-
quierda, comenzó una larguísima oración 
sobre el agua y sobre el neófito, que es-
taba de pie. A l terminarla, dijo: 
—Inclina la cabeza y recibe el sacra-
mento de la salud. 
No bien hubo Tigranate doblado len-
tamente la cabeza, le vertió pof tres ve-
ces el Obispo el agua sacramental, re-
citando esta formula: 
((Bautizado sea el siervo de Dios, Flavic 
Tigranate, en el nombre del Padre, y ('e' 
Hi jo y del Espíritu Santo.» 
—Así sea—-respondió Tigranate lleno 
de gozo por la gracia sobrenatural que se 
le había infundido.—Y aún aumentó la 
alegría en su corazón cuando dijo el Pre-
lado: 
—Ahora que has sido regenerado y 
acogido entre los hijos del reino, falta 
sólo que te confirme soldado, te arme pa-
ra Ias: batallas del Señor: arrodíllíite y 
recibe la virtud del Espíritu Santo. 
Entonces sacó un vasito de plata, io 
dejó en el suelo, y de pie, con las manos 
levantadas en- actitud de orar, hizo la 
consagración del crisma: 
Í S e c o n t i n u a r á . \ 
